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Darbeye büyük direniş
MOSKOVA’DA ÇATIŞMA GORBAÇOV’A NE OLDU? BUSH GÖZDAĞI VERDİ
- Parlamento binası gönündeki göstericilere tanklar
’‘ateş açtı: 3 ölü. Darbeci 
tanklardan 10’u saf değiştirdi. Moskova’da 
ıl50 bin, Leningrad’da 200 bin kişi gösteri 
düzenledi. Estonya, Litvanya veLetonya 
başkentlerine Sovyet birlikleri girdi.
1 ^Olağanüstü Hal Devlet Komitesi tarafından görevine 
—" son verilen Güvenlik Konseyi’nin
Gorbaçov yanlısı iki üyesi Primakov ve ! 
Bakathin, “Devlet başkanları”nın sağlık 
durumunun iyi olduğunu ve ordunun geri 
çekilmesini istediğini açıkladı.
D  Başkanı yeni yönetimi “gayri meşru” olarak 
— » ^ niteledi ve Gorbaçov’un devlet 
başkanlığı görevine iadesini istedi. 
‘Anayasa dışı uygulamalar sürdükçe” 
yardım yapmayacaklarını yineleyen Bush, 
Güç kullanılmasına karşıyız ” dedi. 3. Sayfada
NADİR NADİ
Nadir Nadi’yi kaybettik
83 yaşında dün İstanbul’da gözlerini yaşama kapayan Başyazarımız yann toprağa veriliyor
Haber Merkezi— Gazetemizin sahibi ve 
Başyazarı Nadir Nadi (83) bir süredir 
tedavi gördüğü Amiral Bristol 
Hastanesi’nde dün sabah saat 08.10’da 
kalp yetmezliğinden yaşama gözlerini 
yumdu. Ölümü büyük üzüntü yaratan 
Başyazarımız Nadir Nadi’nin cenazesi 
perşembe günü (yarın) İstanbul’da 
kaldırılacak.
Nadir Nadi için yarın sabah önce saat 
10.00’da Gazeteciler Cemiyeti, sonra saat 
10.30’da Cumhuriyet Gazetesi’nde birer 
tören düzenlenecek. Başyazarımızın
cenazesi daha sonra Bebek Camisi’nde 
kılınacak öğle namazından sonra 
Edirnekapı Şehitliği’ndeki aile 
kabristanında toprağa verilecek.
Nadir Nadi’nin ölümü dolayısıyla siyaset 
adamları başta olmak üzere çeşitli kurum 
ve kuruluşlar, Cumhuriyet’e ve Nadir 
Nadi’nin eşi Berin Nadi’ye başsağlığı 
mesajları gönderdiler.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eşi Semra 
Özal, İstanbul’daki basın müşaviri 
aracılığıyla, Nadir Nadi’nin ölümünden 
duydukları üzüntüyü ga'zetemize iletti.
Cumhurbaşkanı Özal, Berin Nadi’ye de 
şu mesajı gönderdi:
“Cumhuriyet Gazetemizin sahibi ve 
Başyazarı değerli eşiniz Nadir Nadi’nin 
vefatım derin bir üzüntüyle öğrendim. 
Basınımızın mümtaz siması, gazeteci ve 
politikacı olarak Nadir Nadi’nin 
başarıyla ifa ettiği hizmetleri her zaman 
şükranla anacağız. Türk basınının 
unutulmaz değerli kaleminin aramızdan 
ayrılışını bir kayıp olarak kabul ediyor, 
acınızı paylaşıyorum. Size, Cumhuriyet 
Gazetemiz mensuplarına, basınımıza ve
yakınlarınıza en içten taziyetlerimi 
bildirir, merhuma Allah’tan rahmet 
dilerim.”
TBMM Başkanı Kaya Erdem’in, Berin 
Nadi’ye gönderdiği başsağlığı mesajı 
şöyle:
“Cumhuriyet Gazetesi sahibi, Türk 
basınının mümtaz gazeteci ve 
yazarlarından, eski İstanbul ve Muğla 
milletvekili ve eski Cumhuriyet Senatosu 
üyesi değerli eşiniz Sayın Nadir Nadi’nin 
vefatını üzüntüyle öğrendim. 
Gazeteci-yazar ve siyaset adamı olarak,
tüm hayatmca Atatürk ilke ve 
inkılaplarının, cumhuriyet ve 
demokrasinin kökleşip, güçlenmesinde 
yazı ve eserleriyle çok değerli katkılar 
sağlayan Nadir Nadi her zaman saygıyla 
anılacaktır.
Merhuma Tanrı’dan rahmet diler, size ve 
ailenize en derin taziyetlerimi sunanm.” 
Başbakan Mesut Yılmaz, Berin Nadi’ye 
bir başsağlığı mesajı gönderdi. Yılmaz’ın 
mesajı şöyle:
“Cumhuriyet Gazetesi’nin sahibi ve
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Babıali son baş­
yazarını da yitirdi:
Cumhuriyet gaze­
tesinin değerli var­
lığı Nadir Nadi 
dün 83 yaşında ya­
şama gözlerini 
yumdu. Gazete­
miz ve düşün dün­
yamız için kuşkusuz büyük kayıp. Bütün 
ömrünü Atatürkçü ilkeler doğrultusunda ge­
lişen, uygarlaşan, yol göstericisi yalnız bilim 
olan bir Türkiye yaratmaya, sanata, hoşgö­
rüyle gönül vermiş olan, dilimizin usta ya­
zarı Nadi’nin yaşamöyküsü, yapıtları: Na­
dir Nadi 23 Haziran 1908’de Muğla’ya bağ-
OZGURLUGE
ÇAĞDAŞLIĞA
A D A N A N  
BİR YAŞAM
h Fethiye ilçesinin Kaya Köyü’nde doğdu. 
Yunus Nadi Abalıoğlu’nun oğludur, ilko­
kulu İstanbul’da, Nişantaşı’ndaki Yeni Mek-
D üşünce adam ı, u sta  yazar, sanat dostu. Fotoğraf: LÜTFİ ÖZKÖK
tep’te okudu. Ortaöğrenimine Galatasaray 
Lisesi’nin ilk kısmında başladı. Ancak birin­
ci yılın sonunda babası Yunus Nadi’nin Kur­
tuluş Savaşı’nda Ankara’da Mustafa Kemal­
in yanında yer almasıyla Ankara Lisesi ilk 
kısmında öğrenimini sürdürdü. Sakarya Sa- 
vaşı’ndan sonra yine İstanbul’a döndü, ikinci 
kez yazıldığı Galatasaray Lisesi’ni 1930’da 
bitirerek yüksek­
öğrenim için 
Avusturya’ya gitti.
Viyana’da Siyasal 
Bilgiler Fakültesi­
ne girdi. Uç yıl 
okuduktan sonra 
o zamanki siyasal 
kargaşalıklar yü­
zünden İsviçre’ye 
geçmek zorunda 
kaldı. Lozan Üni­
versitesi Sosyal Bi­
limler Bölümü’ne 
yazıldı ve 1935’te 
bitirdi. Gazeteci ve 
yazar bir babanın 
olarak gazete- 
mesleğine kü­
çük yaşlarda başla 
mış olan Nadir Nadi, Viyana’da öğrencili­
ğine başladığı günlerde oradaki Yabana Mu­
habirler Derneği’ne yazılmak suretiyle ga­
zeteciliğe resmen başlamış oldu. Aslında da­
ha lisedeyken küçük müzik kronikleri ya­
zıyor, çeviriler yapıyor ve İstanbul’a gelen 
yabancı yazarlarla, müzisyenlerle, sanatçılar­
la yaptığı konuşmaları (mülakatları), baba­
sının 7 Mayıs 1924’te kurduğu Cumhuriyet­
te yayımlıyordu. Viyana’dan da Cumhuri­
yet’e haberler, izlenimler, röportajlar yolla­
yarak gazeteciliğini sürdürdü. Yüksek öğre­
nimini bitirerek 1935’te yurda dönünce 
Cumhuriyet’te yazı işleri yardımcılığı, ha­
bercilik ve röportajcılık dallarında çalıştı, kö­
şe yazarlığı yaptı. Giderek başyazarlığa yük­
seldi. İlk başyazısını, Menemen’de Yedek Su­
bay Öğretmen Kubilay’ın gericiler tarafın­
dan öldürülmesi üzerine Viyana’dan yolla­
mıştı. Atatürk’ün 
büyük duyarlık ve 
titizlikle üzerinde 
durduğu bu gerici­
lik olayında, Na­
dir Nadi’in öneri­
siyle Devrim Şehi­
di Kubilay’ın Me­
nemen’deki hey­
keli dikildi. Bu arada genç bir gazeteci ve ya­
zar olarak, çeşitli vesilelerle uluslararası top­
lantılara da katılıyordu. 1938 yılından baş­
layarak daha önce okuduğu Galatasaray Li- 
sesi’nde üç yıl kadar Yurttaşlık Bilgisi ve Sos­
yoloji dersleri öğretmenliği yaptı. Babası Yu­
nus Nadi’nin 1945’te yaşama gözlerini yum­
masından sonra Cumhuriyet gazetesinin yö­
netimini bütünüyle üstlendi. Bu arada 
deneme türündeki yazılarından oluşan ilk 
kitabı “Sokakta Gürültü Var”ı 1943’te ya­
yımlamıştı. Çok partili demokratik yaşama 
geçişin ilk iktidar değişikliği yılı olan 1950’de 
Demokrat Parti listesinden bağımsız Muğla 
Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 
1954’te de yine bağımsız olarak İstanbul Mil­
letvekili seçildi. Parlamentoya girişinden bir 
Avrupa Konseyi’ne bağımsız 
Türk delegesi ola­
rak seçilip 6 yıl bu
sure sonra
görevde bulundu. 
Çeşitli yabancı 
radyo ve televiz­
yonlarda konuş­
maları yayımlan­
dı. 1962 yılında 
ortaklarıyla anlaş­
mazlığa düşerek 
Cumhuriyet’teki 
yazılarına bir süre 
ara vermişti. 9 Ha­
ziran 1964’te ise 27 
Mayıs’m lideri ve 
o günlerin Cum­
hurbaşkanı Ce­
mal Gürsel tara­
fından Kontenjan 
Senatörlüğü’ne se­
çildi. Böylece ikinci kez parlamentoya gir­
miş oldu. Ancak senatörlük süresi daha dol­
madan 3 Nisan 1970’te görevinden ayrıla­
rak yine Cumhuriyet gazetesine döndü. 12 
Mart müdahalesinden sonra, o günlerin si­
yasal koşulları nedeniyle gazetenin yöneti­
minden, bir kısım arkadaşlarıyla birlikte, 11 
Temmuz 1971’de ikinci kez ayrıldı. Bu ara­
da gazetenin durumu gittikçe kötüleşiyor, 
Nadir Nadi’siz Cumhuriyet’te aradıklarını 
bulamayan okuyucular bilinçli bir direniş 
gösteriyor, gazeteyi almıyorlardı. Bu duru­
mu gören bir kısım ortaklar kendisini yeni­
den gazetenin yönetimine çağırdılar. Arka­
daşlarıyla birlikte 12 Temmuz 1972’de yine 
yönetim görevine döndü ve son günlerine 
değin bu görevini sürdürdü. Ne acıdır ki, 
Nadir Nadi, Atatürk’ün kurduğu Türk Dil 
(Arkası Sa. 4, Sü. 7'dt)
NAZİME NADİ 
VE YUNUS NADİ 
İLE BİRLİKTE
Arka Sayfada
RAŞYAZARLIĞININ 
ELLİNCİ YILINDA EŞİ 
BERİN NADİ İLE
Arka Sayfada
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Çiftçinin Hakkı Ancak 
Kooperatiflerle Korunabilir
Önemli olan, mevcut kooperatifleri anonim şirketlere dönüştürmek 
değildir. Çiftçilerin kooperatiflerde örgütlenmesini sağlayarak, 
kooperatiflerin kendi aralarında anonim şirketler kurarak dev 
yatırımlara yönelmelerini sağlamaktır.
Prof Dr. A Y H A N  ÇIKIN E.
Çiçeği burnunda Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sayın R.K. Yücelen, bakanlığına bağlı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri’nde yeniden 
düzenlemeye (reorganizasyona) gidileceğini 
belirterek, “Bu birlikleri anonim şirkete dö­
nüştürmek en önemli amacımız. Üreticinin 
hakkım korumak ve bu işletmelerde çalışan 
işçileri işyerlerine ortak etmek istiyoruz. Bu 
sayede birliklerimizi daha üretken ve daha ran- 
tabl duruma getireceğiz” demektedir.(l)
‘Anonim şirket’ sermaye şirketidir. Daha 
çok sermayenin getirisini en yükseklemeyi 
amaçlayanların kurdukları şirketlerdir. Tarım 
işletmeleri ise küçük aile işletmeleridir. Bu iş­
letmelerin toplam tarım işletmelerindeki pa­
yı, AT ülkelerinde %93’ten ABD’de %80’den, 
Türkiye’de %98’den fazladır. Bu işletmelerin 
tipik özelliği, üretimde kullanılan üretim et­
menlerinin (faktörlerinin), özellikle işgücünün 
aileye ait olmasıdır. Tarım kesiminde ‘aile- 
işletme özdeşliği’ tarımsal sorunları ekonomik 
boyuttan sosyo-ekonomik, hatta ‘sosyo- 
ekonomiko-politik’ boyutlara taşımaktadır. O 
nedenle çiftçi sadece sermayesine en yüksek
Ü. Ziraat Fak. Öğretim Üyesi
getiri arayan bir girişimci değildir. O, ailesine 
ait toprağı, işgücünü, sermayeyi kendi girişim­
ciliği altında ürüne dönüştürdüğünden, ürün 
aracılığı ile tüm aileye ait ‘üretim etmenleri­
nin gelirini’ en yükseklemeyi aramaktadır. O 
nedenle ya ürününü en düşük maliyetle üre­
tecek ya da ürününü en yüksek bir değerden 
pazarlamanın yollarını arayacaktır. Piyasa 
mekanizması içinde çiftçinin bu sorununu çö­
zebilecek tek örgütlenme biçimi ‘kooperatif- 
ler’dir.
Burada girmeyi amaçladığımız AT ülkele­
rinde tarımsal kooperatiflerin durum u hak­
kında biraz bilgi aktarayım: 1983-1989 arasın­
da 12 AT ülkesinde tarımsal kooperatiflere or­
tak sayısı, çiftçi sayıları azalmasına karşın art­
mıştır. Bu kooperatiflerin yıllık iş hacmi, yıl­
da %7.7 artarak 153 milyar ECU’ya (Avrupa 
para birimi) ulaşmıştır. Tarımsal kooperatif­
lerin iş hacminin, AT-12’nin brüt tarımsal ge­
lire oranı, 1983’te %66 iken bu oran 1989’da 
%82’ye yükselmiştir.
Günümüzde her mal grubu için dünyanın ‘tek 
pazar’ olma sürecine girdiği gözlenmektedir.
Türkiye’nin böyle bir pazarda rekabet edebilmesi 
için hızla sanayileşmesi gerekmektedir. Türkiye1 
de sanayinin finansmanı için kaynak yaratabile­
cek en önemli sektör tarımdır. 1930’lu yıllarda 
uygulamaya konulan “tarımsal üretimi artırma + 
tarımdan, öteki kesimlere kaynak aktarma için 
kurumsallaşma” politikasının yerine, 1980’lerde 
piyasa mekanizmasının tam anlamıyla işletilme­
siyle ‘iç ticaret hadlerine’ (fiyat makası) bırakıl­
mış, öte yandan başta ‘et ve süt ürünleri’ olmak 
üzere serbest bırakılan dışalım (ithalat) ile tarı­
mın dünya piyasaları ile aynı fiyat düzeyinde ça­
lışması istenmiştir.
Oysa tarımla alış-veriş içinde bulunan tarım- 
dışı kesim dev firmaları ile tam rekabeti ortadan 
kaldırırken; gelişmiş ülkelerin tarım sektörü da­
ha büyük işletmelerde maliyeti düşüren daha ileri 
teknolojilerle çalışıp dev firmalarla rekabet ede­
bilecek dev kooperatif girişimlerde örgütlenmiş­
ken, Türk çiftçisinin böyle bir rekabet ortamına 
örgütsüz girmesi, sadece Türk tarımı için değil 
Türk sanayii ve ekonomisi için de büyük bir han­
dikap olacaktır. (Burada UNIDO’nun yaptığı bir 
araştırmanın bir bulgusunu aktarmakla yetine­
ceğim: 2000’li yıllara girerken dünyada işlenmiş 
gıda maddeleri pazarının yüzde 72’sini çokulus­
lu (on uluslu) şirket denetleyecektir.
Günümüzde Türkiye ekonomisi şöyle bir ikili 
durumla karşı karşıyadır: Bir yandan kalkınmak 
için sanayileşme başta gelen bir koşuldur; sana­
yileşmenin finansmanı için de tarımdan kaynak 
aktarmak zorunludur; bu kaynak aktarma işle­
mi de piyasa mekanizması içinde yapılacaktır, 
ö te yandan ise çalışan nüfusun yarısından faz­
lasını istihdam eden tarım kesiminin ulusal ge­
lirden aldığı pay son derecede düşüktür; bu ke­
simin gelirinin yükseltilmesi gerekli ve zorunlu­
dur; bu gerçekleştirilmezse seçim sistemine da­
yalı siyasal rejime sık sık “geçici müdahale re­
jimleri ile” ara verilmesi durumu ortaya çıkabi- 
lecektir.
Durum böyle olunca 1980’lerde kolay yöntem­
ler seçilmiş, sanayileşme için kaynak aktarım iş­
levi piyasa mekanizması ile ‘iç ticaret hadlerine’ 
bırakılmış; tarımsal kesimin gelir artışı ya verim­
lilik yükselmelerine bırakılmış; ya da kesimin 
‘kendisine bırakılanla’ yetinmesine imkân veren 
yöntemler geliştirilmiştir. Bu politikalar tarım­
sal gelirin daralması yanında, tarıma dayalı, özel­
likle tarıma girdi üreten sanayilerin de daralma­
sına yol açmıştır. Bu uygulamalar, tarımın bazı 
önemli dallarında -özellikle süt hayvancılığında- 
kendine yeterli bir üretime dönmesinde rol oy­
namıştır.
önemli olan piyasa mekanizması içinde, ‘ta­
rımsal fazlaların’ belirli bir bölümünü tarıma bı­
rakabilecek, iç ticaret hadlerini kendi lehlerine 
çalıştırabilecek, böylece hem sanayiye kaynak ak­
taran, hem çiftçi gelirini yükseltme, hem de de­
mokratik siyasal rejimi koruma ve geliştirme ko­
nusunda tarımsal politikalar üretme ve uygula­
maya sokmaktır. Bu politikaların özünde koo­
peratifler merkez halkayı oluşturmaktadırlar. 
Önemli olan, mevcut kooperatifleri anonim şir­
ketlere dönüştürmek değildir. Çiftçilerin koope­
ratiflerde örgütlenmesini sağlayarak kooperatif­
lerin kendi aralarında anonim şirketler kurarak 
dev yatırımlara yönelmelerini sağlamaktır, ö r ­
neğin Fransa, son 20 yılda kooperatifler lehine 
izlediği politikalarla, besin (gıda) sektöründe fa­
aliyet gösteren ilk 60 büyük firma arasına 23 ko­
operatif girişimi, AT’nin 100 büyük tarım-gıda 
firması arasına 9 kooperatif girişimi sokmayı ba­
şarmıştır.
Türkiye ekonomisini yönetenlere şunu belirt­
mek istiyorum: “Türkiye tarımsız, tarım koope- 
ratifsiz gelişemeyecektir!’
(1) Cumhuriyet, 9 Temmuz 1991.
EVET/HAYIR
O KTAY AKBAI, ___ ___
Nadir Nadi Hep 
Aramızda...
Bir resme bakıyorum.
Gün, 26 Ağustos 1983. Sağmalcılar Cezaevi’nin demir ka­
pısının önü. Nadir Nadi Bey bana ‘iyi yolculuklar’ diler gibi. 
Çevremizde askerler, satıcılar, meraklılar. Kumkapı'da yemek 
yemişiz, sonra Bakırköy Emniyetine gelmişiz. Oradan ce­
zaevine..
Gülüyor. Üzüntülü bir gülüş. O günlerde sıkıyönetim mah- 
kemelerindeydik. Tek yargıçlı bir mahkeme beni üç, Nadir 
Bey’i de iki buçuk aya mahkûm etmişti. Yetmiş beş yaşında­
ki Başyazarı, Atatürk’le ilgili bir yazısından ötürü iki buçuk 
ay hapsedeceklerdi. Hem de otuz yıl önce yazdığı bir 
yazıdan...
Bir de kitabı yayımlanmıştı: ‘Ben Atatürkçü Değilim’. Yılla­
rın Atatürk devrimcisi, Kemalist ilkelerin en büyük savunu­
cusu, yaşamını devrim atılımının öncülüğüne vermiş bir Baş­
yazar, 12 Eylül adaletinin önünde yenik düşmüştü. Buna ye­
nik düşmek denilmezdi; tam tersine, Atatürk adını söyleye 
söyleye Atatürk devrimini yerle bir etmeye çalışanlardı tarih 
önünde bozguna uğrayanlar... ‘Ben Atatürkçü Değilim’ sah­
te Atatürkçülere bir karşı çıkıştı. Gerçek devrimcilere bir ses­
lenişti.
Daha 1950’de bağımsız Muğla Milletvekili Nadir Nadi ‘eza­
nın Arapçalaştırılması' olayını en ağır sözlerle eleştiriyor: 
“...Gerçekten laik bir toplum seviyesine ulaştığımızdan şüp­
hemiz varsa, Atatürk yasaklarından bir tekine olsun dokun­
maya kendimizde hak görmemeliyiz. Çünkü, ancak o yasak­
lar sayesindedir ki gerçek vicdan hürriyeti bu memlekette kök 
satabilecektir” diyordu.
Resimlere bakıyorum. İşte Taksim'deki evde bir aradayız, 
Ali Sirmen hapisten çıkmış, onu kutluyoruz, işte askeri mah­
kemede ilhan Selçuk, Nadir Bey, Barış davasını izliyoruz, işte 
İzmir gezisinde bir dinlenme anı. Daha nice yaşanmış an­
lar. ölümsüz zaman parçaları...
Nadir Nadi artık yok. Aylarca süren bir hastalıktan sonra 
aramızdan ayrıldı. ‘Cumhuriyet’ gibi bir gazeteyi yarım yüz­
yıl yönetmiş, Kemalist devrim çizgisinden bir an sapmadan, 
halkımızı çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak temel ilkeler­
den ayrılmadan bugünlere getirmiş bir kişiydi o. Hepimizi et­
kilemiş, milyonlarca okura seslenmiş, yığınları Atatürk ilke­
leri ışığında sürekli uyarmış bir öncüydü. BabIâli’deki son ger­
çek Başyazardı.
insanoğlu doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Bu doğa yasası. Her­
kes bu yasaya uymak zorunda. Bir gün, evet bir gün her şey 
sona eriyor. Ama hepsi bu kadar mı? Değil. Kişinin yaşamı 
boyunca yarattıkları, ürettikleri kendisinden sonra yaşarsa, 
kalırsa, etkinliğini sürdürürse o insan büsbütün yok olmuş 
sayılamaz. Nadir Bey işte bu mutlu kişilerdendir.
‘Cumhuriyet’ ailesinin acısı büyük. Bu aile; birkaç kişi, bir­
kaç yüz kişi, birkaç bin kişi değil, milyonlarca!... Yarım yüz­
yıldır ülkemize yayılan ‘Cumhuriyet’ aydınlığında yetişen ni­
ce kuşaklar bugün bu ölümün acısını duymaktadır. Bir avun­
tu, 'Cumhuriyet’in, Nadir Nadi’nin çizgisinde aydınlanma gö­
revini yıllar yılı sürdüreceği inancıdır.
Tüm okurların, dostların, Atatürk devrimcilerinin başı sağ- 
olsun. Şimdi bizlere düşen, Nadir Nadi’nin gazetesini, onun 
ilkeleri, düşünceleri çizgisinde yaşatmaktır. Her zaman ara­
mızda olduğunu bilerek...
"İter ta til
mutCalçagüzel Bir anı 
oCara^iglmalı"
klimalı, daimi sıcak sulu, direkt telefonlu, merkezi müzik 
yayıntı odalarda, sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerini açık 
büfeden yiyerek, hem plaj hem de havuz keyfiyle;
Ü S T E L İ K  S A D E C E  7 0  bin T L .  Ö D E Y E R E K
Gündoğan CATAMARAN HOTEL'de yani, BODRUM’un, denizi 
en temiz koyu olan GÜNDOGAN'da tatil yaparak,
G Ü Z E L  Bİ R A N I  S A H İ B İ  O L A B İ L İ R S İ N İ Z .
İSTANBUL: Yakut Sokak N o: 3 0  /  4 3  3 4 7 1 0  Bakırköy 
Tel: ( 1 ) 5 4 2  2 6  71 Fax: (1) 5 7 2  0 2  7 4  
BODRUM : G ündoğan Yalı Mevkii 4 8 4 0 0
TEL: (6 1 4 4 ) 7 4  0 4  Fax: (6 1 4 4 ) 7 3  2 4
İLK MECLİS
Hıfzı V. Velidedeoğlu
15.000 lira (KDV içinde)
Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul 
ödemeli gönderilmez.
Toplumdaki İşlevi
Az gelişmiş ülkelerin sanatçıları toplumdaki işlevlerinin 
bilincinde oldukları sürece, çağdaş uygarlık yollarını tıkayan 
engeller aşılacak ve yeni sanatçı kuşakları, daha az toplumsal 
sorunla karşılaşmanın huzuru ile çalışmalarını 
sürdürebileceklerdir.
Prof. SAİM  AKÇIL
Sanatçılar bir toplumun öncü ve ilerici di­
namikleridir. Çağdaş sanatçı kişiliğinden, 
toplumsal ve siyasal sorunlara da doğal ola­
rak ilgi duyması beklenir. Bu beklenti uy­
gulanmakla birlikte, her zaman her sanat­
çı tarafından açıkça ortaya konmaz. Bazı 
büyük sanatçıların üretkenliklerine veya icra 
olanaklarına engel olunmadığı takdirde top­
lumsal sorunlara fazla eğilmezler. Çünkü 
tek düşünceleri yarınlara kalıcı eserler ver­
mek ve geleceğin çağdaş uygarlık düzeyini 
oluşturacak değerler üretmektir. Çağdaş 
müzikçi ve sanatçı, çağımızın en gelişmiş ev­
rensel sanat fuarında sergilenebilecek değer­
ler ve yenilikler üreten, bu üretkenliğe des­
tek olan ve engel olmak isteyen zihniyete 
karşı koyabilen uygar kişidir.
İçinde yaşadığımız 20. yüzyılda çağdaş 
uygarlık düzeyine ulaşmış ülkeleri, ortak 
dilleri haline gelmiş evrensel sanat değerle­
ri, şiddetli savaşlardan sonra dahi kısa sü­
rede tekrar yakınlaştırabilmektedir.
Bu düzeydeki ülkeler ne tür rejimle yö­
netilirse yönetilsin, sanatçılarında, Üçüncü 
Dünya ülkelerindekilçrden farklı bir rahat­
lık göze çarpmaktadır. Bunun da başlıca ne­
deni, sanırım ülkelerinin altyapılarındaki 
farklılıklara rağmen, devlet ve üstyapı ku- 
rumlannca, evrensel sanatın, toplumun çağ­
daş yaşamındaki vazgeçilmez öneminin an­
laşılmış ve sanatçılarının da bunun bilincin­
de olmasıdır.
Oysa Üçüncü Dünya ülkelerinde ve yur­
dumuzda çağdaş uygarlık düzeyine henüz 
ulaşılmadığı için toplumun öncülüğü göre­
vini de üstlenen sanatçılar, sanat uğraşları­
nın yanı sıra, aydınlar kesimiyle bütünleşe­
rek, uygarlığa gidiş yollarını tıkayan top­
lumsal yozlaşmalarla daha çok ilgilenmek 
gereğini duyarlar. Çünkü sosyal adaletin, 
demokratik özgür düşüncenin, insan hak­
larının ve laiklik gibi çağdaşlığın simgeleri 
işlerliğini yitirmişse, o ülkede sanatın da ya­
rarlı erdeminin ve gelişmesinin güçlükleri­
ni görürler. Onun için de bu kurumlara iş­
lerlik kazandırmanın, çağdaş kişilikli sanat­
çının görevi sayarak, toplumu yozlaştırıcı 
çağdışılığa ödün vermezler.
Sosyal adalet, demokratik özgürlük, in­
san hakları ve hepsinin geçiş kavşağı olan 
laikliğin olmadığı bir üçüncü Dünya ül­
kesinde:
— Müzikçiler de toplumun bireyleri ola­
rak küçük yaşlardan itibaren adaletsizliğe, 
özgürce düşünmemeye, kişisel hak ve özgür­
lüklerini aramamaya alıştırılmış ve bunun
doğal olduğuna koşullandırılmış olacaklar­
dır. Bu durumda çağdaş yurttaşlık kişiliği 
gelişmemiş bireylerin içinden çağdaşlığa ön­
cülük edecek sanatçıların yetişmesi kolay ol­
mayacak, sazları ve icra ettikleri müziğin 
çağdaş olmasına karşın, çağdaş sanatçı ki­
şilikleri zayıf, basiretsiz çalgıcılar yetişecek­
tir. Çünkü bu ülkelerde egemen yönetimin 
istediği de budur. Çokseslilik, teksesli yö­
netimlerin yönetim biçimlerindeki biçimsel 
demokrasinin yüzeysel amaçlarına hizmet 
etmenin dışına taşmamalı, çoksesli düşün­
cenin simgesi olmamalıdır.
— Ekonomik nedenlerle kırsal alanlar­
dan kentlere göç edenlerin getirdikleri tek­
sesli özgün müzikleri bu kentlerde teksesli 
müziğin yozlaşmış türleri içinde kimliğini 
kaybeder. Güçlü bir piyasa oluşturan bu 
müzik türleri, büyük kentleri denetimleri al­
tına almakla kalmayıp, iletişim araçlarının 
yardımıyla kırsal alanlarda da yaygınlaşır. 
Böylece çoksesli müziğin ülkeye yayılması 
yerine yozlaşmış müzik piyasa ve zemin bu­
larak çağdaş kültürü yutacak duruma ge­
lir. Radyo, televizyon gibi iletişim araçlarıyla 
■da sürekli zevksizlik ve kültürsüzlük 
aşılanır.
— Ataerkil toplum düzeninin aile yapı­
sında tekses egemenliğinin kendi çıkarları 
için değişmesini istemeyen politik ve eko­
nomik güçler, laik ve demokratik özgür dü­
şüncenin yaygınlaşmasını istemedikleri için 
her çeşit çoksesliliği sakıncalı bulurlar. Do­
ğal olarak bu durum müziğe de yansır. Bir 
kültür mirası olarak titizlikle korunması ye­
rine, geçmişin teksesli müziği yaygınlaştırıl­
maya çalışılır. Ayrıca yüzlaşmış teksesli mü­
zik türlerine zemin hazırlanarak sınırsız 
ödünler verilir.
— Eğitim kurumlarında teksesli müzik 
uygulanır. Ve bu tür müzik eğitimi yapan 
kuramların sayısı arttırılır. Teksesliliğin ya­
yılması amacıyla özendirici yarışmalar açı­
lır. Çoksesli müzik kurumlarında aktif ol­
mak işgüzarlık, pasiflik ise fazilet olur.
— Politik çoksesliliğin, çağdaş dinamik 
özgür düşüncenin, uygarlık yolunun vazge­
çilmez çoksesli müzik kuramlarında bu kar­
gaşadan yararlanmayı amaçlayan diletant 
müzikçiler, yani bir sanat dalını yeterince 
öğrenememiş veya profesyonellik yoluna ko­
yulmayı göze alamayarak diletantlık katla­
rına inişe geçmiş müzikçilerin sayısı artar. 
Çetin sanat yolundan saparak kısa yoldan 
köşeyi dönme düşüncesini yeğleyenlerin ço­
ğalması, profesyonelliğin kutsallığım zede­
leyici örneklerin artmasına da neden olur.
— Egemen politik güçler, özünde dışla­
dığı çoksesli müziğin işbirliği ile icra edil­
diği sanat kuramlarına demokratik yöntem­
lere ters düşen atamalar yapar, çoksesli ku­
ramların teksesli keyfi yönetime bırakılma­
sıyla ortaya birçok sorun çıkar. Demokrasi 
kuralları içinde kendi kendilerini yönetme­
ye layık görülmedikleri düşüncesiyle sanat­
çılar arasında duyulan hoşnutsuzluk, arzu 
edilen düzeyde sanatsal etkinliklerin oluş­
masını da engeller. Yönetime yakın bazı sa­
natçıların uygulamalara ağırlıklarını koy­
ması, antidemokratik yönteme duyulan tep­
kinin ve sorunların daha da artmasına ne­
den olur.
— Egemen güçler, evrensel müziğin top­
lumun düzey göstergesindeki önemini kav- 
rıyamamışsa veya sanat politikası politik 
güçlerin tekseslilik zevkine göre uygulanır­
sa, bilinçli denetimden yoksun kalan çok­
sesli müzik politikasında kargaşalar oluşur. 
Böylece müzikçilerin birlikteliğinde ve sa­
natsal olanakların dağıtılması biçimlerinde 
de eşitsizlikler meydana gelir. Haklı haksız, 
vakitli vakitsiz, bazen nasıl ve niçin soru­
larının yanıtsız kaldığı ayrıcalıklı sanatçılar 
yaratılır. Arz-talep olgusunun çok sığ dü­
zeyde olmasından, çağdaş evrensel müziğin 
toplumda yaygınlaşması inancından çok, 
icabında ele güne karşı “bizde ondan da 
bulunur” düşüncesi ile prestij amaçlı bir 
avuç has müzikçi yetişmesine razı olunur.
— Sosyal adaletsizliğin sanat kuramla­
rına da yansıması sonucu ülkenin solistlik 
olanakları devletin ayrıcalıklı müzikçileri 
ve yurtdışından getirilen solistler tarafından 
paylaşıldığından, bunların dışında kalan 
genç veya akademik unvanlı icracılar, örne­
ğin tablolarını sergileyecek galeri bulama­
yan ressamlar gibi, sanatsal etkinliklerini 
sunamadıklarından, umutsuzluk veya yoz­
laşmalara terk edilirler. Kendilerine çıkış 
yollan arayan bu sanatçılar ya yurtdışma gi­
derler veya yurtiçinde emekliliklerini bek­
lemeye koyulan, geçimlerini sanat yoluyla 
sağlayan memur kadroları oluştururlar.
— Çoksesli düşüncenin doğal sonucu, 
araştırmacılığı kendine ilke edinmiş, bunun 
için de çağdaş düzeye ulaşmış, gelişmiş ül­
kelerle az gelişmiş ülke halkları arasındaki 
çağdaş evrensel kültür ve sosyal yaşam farklı 
olacağından, toplumlan arasındaki dostluk­
lar da yüzeysel kalacaktır. Politik ve eko­
nomik katlara da yansıyacak bu yapay dost­
luklar sonucu, uluslararası ve ikili ilişkiler­
de, maddi-manevi dengeler, çoğu kez geliş­
miş ülkeler lehine ağırlık kazanacaktır.
Az gelişmiş ülkelerin sanatçıları toplum­
daki işlevlerinin bilincinde oldukları süre­
ce, çağdaş uygarlık yollarım tıkayan engel­
ler aşılacak ve yeni sanatçı kuşakları, daha 
az toplumsal sorunla karşılaşmanın huzu­
ru ile çalışmalarını sürdürebileceklerdir.
ŞEMSETTİN ÖZTÜRK
( 1 9 5 6 -1 9 9 1 )
İşçi Sınıfı yiğit bir neferini kalp krizi 
sonucu kaybetti. O, "Biz ne yaptıysak 
halkımızla beraber, halkımız için 
yaptık" diyenlerdendi.
Her dönemde halktan yana, 
sınıftan yana tavrını sürdürdü. 
Zonguldak Grevi'nde de Devrimci 
İşçi tavrını yaratmaya çalıştı.
Anısı yaşayacak.
K C u m h u riy e t K itap KulübüB an d ırm a  Tem silc iliğ iO z a n  S an a t Evi
İMZA GÜNÜ
23 Ağustos
N E D İM  G Ü R S E L
24 Ağustos
L A T İF  D E M İR C İ
Saat 18.00-22.00
Yer: Erdek Askerlik Şubesi Yanı
DÜZELTME
ULUDAĞ
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜMDEN
Cumhuriyet Gazetesinin 24.7.1991 tarihli nüshasında yayımlanan 
1991-1992 öğretim yılında Üniversitemiz Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri 
Enstitülerine alınacak Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine ilişkin 
ilanımızda aşağıdaki düzeltme yapılmıştır.
Program Kontenjanı
FEN BtLtMLERİ
ENSTİTÜSÜ
Tahsis Edilen Araştırma 
Görevlisi Kadrosu
Yüksek Lisans Doktora
Tarımsal Yapılar ve Sulama 2 
Basın: 33837
1
İLAN
İKİNCİ SULH HUKUK 
HÂKİMLİĞİMDEN
1991/380 vesayet
Kadıköy-Erenköy- İstasyon Cad. Huzur apt. No: 7-1/8 adresinde 
ikamet eden Nursen öztekin yine aynı adreste ikamet eden oğlu Ab­
dullah öztekin’e rahatsızlığı nedeniyle vasi tayin edilmiştir. İlan olu­
nur.
-------------------------------- Basın: 9538_____________________
ANKARA ASLİYE 21. HUKUK 
HAKİMLİĞİ’DEN
Esas No: 990/410
Davacı Hamdi Yıldız tarafından açılan oğlu Mehmet Yıldız’ın ga­
ipliğine karar verilmesi istemine ilişkin davanın yapılan yargılamasında:
Çankırı, Çerkeş ilçesi, ören köyü C.044-02, S.17 ve K.47 de nüfu­
su kayıtlı Hamdi oğlu, Hamide’den olma, 9.4.1960 As. 9.4.1962 Tas­
hih doğumlu Mehmet Yıldız’ın 1980 yılından beri kayıp olduğu, ara­
malara rağmen bulunamadığı askerlik çağı gelmesi nedeni ile askere 
çağrıldığını bu uzun süre içersinde bulunmasının mümkün olmadı­
ğından gaipliğine karar verilmesini istemiştir.
Yukarıda kimliği yazılı ve davacımn oğlu Mehmet Yıldız’ın hayatta 
ise bilen ve gören varsa yukarıda yazılı dosya üzerinde mahkememi­
ze haber vermeleri, aksi halde gaipliğine karar verileceği 26.6.1990 ta­
rihli dava dilekçesi ve 6.2.1992 günü saat 9.30’daki duruşma günü ye­
rine kaim olmak üzere ilan olunur.
_______________________ Basın: 33841_______________________
İ L İ Ş K İ  K E S M E
Şirketimiz Mali İşler Bölüm Müdürü 
OSMAN NURİ MERCAN 16 Ağustos 1991
tarihinden itibaren firmamızdan kendi isteği ile ayrılm ıştır 
Üçüncü şahıslara duyurulur.
GLAXO SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANA Yİ VE TİCARET A.Ş. 
_____________ GLAXO MÜSTAHZARLARI AŞ,_____________
PENCERE
Akşam Olmayacak ki...
Nadir Nadi on altı yaşındadır. Babası Yunus Nadi Bey’in 
zoruyla Profesör Kari Berger’den keman dersleri alıyor. Ama 
her ders bir işkencedir; Nadir müziği sevmiyor.
Sonra bir gün dünya değişiveriyor...
Nasıl?
Nadir Nadi anlatıyor:
"Notayı sehpaya koydum ve çalmaya başladım. Birinci te­
mayı kafamdaki piyanist işliyor, bense ona kemanımla eşlik 
ediyordum. Daha ilk notalarda içimi birden bir aydınlık kap­
ladı. O ana değin ömrümde rastlamadığım harika bir şeydi 
bu. Sonarın bütün güzelliğini yudum yudum tadıyordum. San­
ki tanrısal bir dile ilk kez kavuşmuştum. Yüz elli yıl önce ya­
şamış bir sanatçının insanlara söylediklerini ben, aradan bun­
ca zaman geçtikten sonra şimdi aynı inanç, aynı heyecanla 
kelimesi kelimesine yineliyor, adeta Mozart’la özdeşleşiyor­
dum. Nefes alışlarım hızlanmış, yanaklarım pembe pembe 
olmuştu.
Andanteyi bitirip de kemanımı ve notaları toplarken hocam:
—  iyi çaldın, 
demekle yetindi.
Camlı kapıyı yavaşça açarak kızıyla birlikte içeri giren akort­
çu Bay Grabovvsky de hayret dolu bakışlarıyla:
— Ne kadar ilerlemişsiniz, şaştım doğrusu! Sizi kutlarım,: 
demekten kendini alamadı. Kızı ise bir şey demeksizin, başı 
eğik, saygılı, sessiz, öyle duruyordu.
İşhanının loş merdivenlerinden inip de ışıkları parlayan İs­
tiklal Caddesi’ne çıktığım zaman,-bir saat önce özgürlükle­
rine imrendiğim insanlar şimdi beni ilgilendirmiyordu. Ken­
dimi alabildiğine özgür duyuyordum. İçimin aydınlığı yanın­
da caddenin ışıkları sönük kalıyordu. Deminki inanılmaz mü­
zik tüm varlığımı sarmıştı. O güzelliği yitirecekmişim korku­
suyla vitrinlere bile bakmaksızın doğruca okula döndüm. Be­
nim için burası da artık bir tür cezaevi değil, koca bir saraydı.”
★
Nadir Nadi duyarlıydı.
Duygulu insan duyarlı olmayabilir; Nadir Nadi duygularını 
içine bastıran bir duyarlıydı; kimi zaman ruhunun radarına 
en önemsiz görünen bir davranışın ya da sözcüğün gölgesi 
düşer, ne kadar zaman geçerse geçsin silinmezdi.
Nadir Nadi anlatıyor:
"Çok küçüktüm, bir gün annem arkadaşlarından birine mi­
safirliğe giderken beni de götürdü. Evin ben yaşta kızıyla kay­
naştık. içimde kıza karşı tarifsiz bir duygu uyanmıştı. Oynar­
ken geçen saatlerin farkına bile varmadım. Kendime geldi-
imde birden gölgelerin uzadığını, güneşin yavaş yavaş çe-
ildiğini ve ayrılma saatinin yakınlaştığını hissettim.
Hüzünlendim.
Kız bendeki değişikliği hemen anladı; yüzüme dikkatle ba­
karak sordu:
— Sana ne oldu?
— Hiç! Üzülüyorum.
— Neden?
— Çünkü akşam oluyor. Akşam olunca ayrılacağız.
Kız:
— Boşuna üzülüyorsun, dedi, bugün akşam olmayacak ki.”
★
Ama akşam oluyor.
ACI KAYBIMIZ
Üyemiz, Cumhuriyet Gazetesi Sahip ve Başyazarı, 
1983 Burhan Felek Basın Hizmet ödülü ve Basın 
Şeref Kartı sahibi
N A D İR  N A D İ\ i
20 Ağustos 1991 günü kaybettik. 
Ülkemize uzun yıllar seçkin hizmetler veren ve 
kaybı büyük üzüntü yaratan ustamızı 22 Ağustos 
1991 Perşembe günü saat 10’da Cemiyetimiz 
önünde yapılacak tören ve Bebek Camii’nde öğle 
vakti kılınacak namazdan sonra Edirnekapı 
Şehitliği’nde toprağa vereceğiz.
Nadir Nadi’ye Tanrı’dan mağfiret, Cumhuriyet 
ailesine, yakınlarına ve üyelerimize başsağlığı 
dileriz.
GAZETECİLER CEMİYETİ
ACI KAYBIMIZ
ıııIii1I
NADİR NADİ’nin
ölümüyle sarsıldık. 
Cumhuriyet camiasına başsağlığı dilerim.
METİN BAKIR
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
İŞ İDARESİ PROGRAMI
GENEL İŞLETMECİLİK SERTİFİKASI
Bu program Cambrian College (Ontario, Canada) işbirliği ile Ekim 
1991 - Haziran 1992 tarihleri arasında iki dönem halinde yürütüle­
cektir.
Program özel sektör ve kamu sektörünün işletmecilik eğitimi gör­
müş eleman ihtiyacını karşılamak ve yöneticilere ve yönetici yardım­
cılarına, görevlerinin gerektirdiği çağdaş bilgi ve becerileri kazandır­
mayı amaçlar.
PROGRAM
S o n b a h a r  D ö n e m i İlk b a h a r  D ö n e m i
Muhasebe 39 saat Yönetim 39 saat
Ekonomi 1 39 saat iş hukuku 39 saat
Pazarlama 39 saat Pazarlama 39 saat
Kantitatif
Metodlar 39 saat Üretim 39 saat
Bilgisayara Bilgisayar
Giriş 39 saat Uygulamaları 39 saat
Toplam 195 saat Toplam 195 saat
Dersler Boğaziçi üniversitesi İş İdaresi Programı öğretim üyeleri ) 
tarafından, hafta içinde iş saatleri dışında ve cumartesi günleri bilgi­
sayar destekli olarak verilir. Program dili Türkçedir.
DEĞERLENDİRME
Programda değerlendirme, dönem içi çalışmalar ve dönem sonu sı­
navı ile yapılır.
Programın tümünü başarıyla tamamlayan adaylara Boğaziçi Üni­
versitesi İş İdaresi Programı “Genel İşletmecilik Sertifikası” verile­
cektir.
NASIL BAŞVURACAKSINIZ?
Programa, işletmecilik dışındaki bir dalda lisans eğitimi görmüş 
veya iş deneyimine sahip lise mezunları katılabilir. Programa kabul­
ler, mülakat ile yapılacaktır.
İlgilenenler, son bitirdikleri okul diploması ve iki adet vesikalık fo­
toğraf ile Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Kampusu’nda İş İdaresi Prog- 
ramı’na başvurabilirler.
önkayıt ve mülakat 17-28 eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Ka­
bul edilenler kesin kayıtlarım 30 eylül - 5 ekim arasında yaptırabilir.
Daha geniş bilgi için 165 97 74 veya 163 15 00 /  310 numaralı tele­
fonlar aranabilir.
Basın: 33615
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Parlamento binasının önündeki ilk barikatları yaran tanklar, göstericilere ateş açtı: 3 ölü
Moskova’da çatışm a
Dış Haberler Servisi
Yüzlerce kişinin yeni yönetim 
aleyhinde protesto gösterile­
ri düzenlediği Sovyetler Bir- 
liği’nde dün gece yarısından 
kısa süre sonra, Rusya Dev­
let Başkanı Boris Yeltsin’in 
kalmakta olduğu Rusya Par­
lamentosu binasının çevresin­
de Sovyet birlikleri ile göste­
riciler arasında çatışma çıktı.
Ajansların haberlerine göre, 
parlamento binasımn önünde 
oluşturulan barikatların ilk 
hattını yaran Sovyet tankla­
rı, göstericilerin saldırısına 
uğradı. Göstericilerin attığı 
molotof kokteylleri ile iki 
tank yanarken, tanklardan 
açılan ateş sonucunda üç kişi 
öldü, birkaç kişi de yaralan­
dı. Bir tank tarafından ezilen 
yaralılardan birinin durumu 
nun ağır olduğu bildirildi. CNN televizyo­
nunun Moskova muhabiri, gece yarısından 
sonra parlamento binası çevresinde otoma­
tik silahlarla ateş açıldığını, çatışmanın de­
vam ettiğini, ancak çatışmanın boyutları 
hakkında henüz bilgi sahibi olmadığını bil­
dirdi. Moskova’da dün gece çıkan çatış­
madan önce Sovyetler Birliği’nde gelişme­
ler şöyle oldu: Sovyetler Birliği’nde dar-
Gorbaçov’a ne oldu?
Dış Haberler Servisi — SSCB’de ordu, 
KGB ve Komünist Parti’deki 
muhafazakârlar tarafından 
gerçekleştirilen darbenin ardından, 
gözler Mihail Gorbaçov’un şu anki 
durumuna ve akıbetinin ne olacağına 
çevrildi.
Gorbaçov’un sağlık durumu ve nerede 
bulunduğuna ilişkin olarak darbeyle 
başlayan çelişkili haberler sürüyor. 
Gorbaçov’un “sağlık durumu nedeniyle 
görevini yürütemediği” gerekçesiyle 
Darbeci komite, yüksek tansiyon nedeniyle Kırım'daki evinde dinlenen Gorba- Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan 
çov'un en kısa sürede parlamentodaki temsilcilerle görüşebileceğini açıkladı. Gennady Yanayev, “Mihail Gorbaçov,
Kırım’da yüksek tansiyon nedeniyle 
dinleniyor” dedi.
Darbe sonucu yönetimi ele geçirdiği 
bildirilen Olağanüstü Hal Devlet 
Komitesi tarafından görevine son verilen 
“ Güvenlik Konseyi”nin Gorbaçov 
yanlısı iki üyesi Yevgeny Primakov ve 
Vadhim Bakathin ise “devlet 
başkanları”mn sağlık durumunun iyi 
olduğunu ve ordunun geri çekilmesini 
istediğini söylediler.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 
Boris Yeltsin de Mihail Gorbaçov’la en 
kısa süre içinde görüşmek istediğini
belirterek Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(WHO) oluşturacağı tarafsız bir 
doktorlar heyetinin Gorbaçov’u 
muayene etmesi önerisinde bulundu.
Bu arada Gorbaçov’un bilinmeyen bir 
yere götürüldüğü ileri sürüldü. Rusya 
Federasyonu Haber Ajansı tarafından 
verilen bu haber doğrulanmazken SSCB 
eski Devlet Başkam’nın Moskova’ya 
getirildiği yolunda da iddialar 
bulunuyor.
Darbeden sonra Olağanüstü Hal Devlet 
Komitesi adına ilk açıklamayı yapan 
(Arkası Sa. 17, Sü. 4 ’te)
beci liderlere meydan okuyan yüz binler­
ce kişi çeşitli kentlerde büyük protesto gös­
terileri düzenlerken yeni yönetimin, dün 
akşam Moskova’ya takviye birlikleri gön­
derip sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle 
gerginlik doruğa ulaştı. Rusya Federasyo­
nu Devlet Başkanı Boris Yeltsin, dün ak­
şam yaptığı açıklamada ordu birliklerinin 
çok yakında kendisinin ve Rusya milletve­
killerinin kalmakta oldukları parlamento 
binasına saldırmalarının beklendiğini du­
yurdu. 100 Sovyet tankının dün akşam 
parlamento binasını kuşattıkları, Mosko­
va Havaalam’na Byusin nakliye uçakları 
ile paraşütçü birlikleri sevk edildiği haber 
verildi. Darbe karşıtlarının Moskova’da 
sokaklarda barikatlar kurduğu, Rusya Fe­
derasyonu parlamento binasının önünde
beklemekte olan Sovyet tanklarının 
10’unun saf değiştirdiği, bu arada 2 bin 
dolayında Sovyet askerinin de Yeltsin ta­
rafına geçtiği bildirildi. Moskova’da 150 
bin, Leningrad’da 200 bin kişi darbeyi pro­
testo gösterisi düzenledi. Kuzeydeki Eston- 
ya, Letonya ve Litvanya cumhuriyetleri­
nin başkentleri ise Sovyet zırhlı birlikleri 
tarafından denetim altına alındı. Sovyet­
ler Birliği’ndeki bunalımda dün akşama 
doğru tüm dikkatler, Boris Yeltsin’le Rus­
ya milletvekillerinin kalmakta oldukları di­
renişin kalesine dönüşen Rusya Parlamen­
to binasına çevrildi. Boris Yeltsin akşam 
saatlerinde İngiltere Başbakanı John Ma­
jör ile yaptığı telefon konuşmasında Mos­
kova’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi­
ğini ve ordu birliklerinin parlamento bina­
sına saldırmaya hazırlandık­
larını bildirdi. Mihail Gorba­
çov’un görevini üstlenen Baş­
kan Yardımcısı Gennady Ya­
nayev ise Rusya Parlamento- 
su’na baskın yapılması yolun­
da emir verilmesi durumunda 
bu emirleri iptal edeceğini 
söylediği bildirildi. Rusya 
Parlamentosu Basın Merke- 
zi’nden yapılan açıklamada 
Yanayev’in Rusya Federasyo­
nu Devlet Başkam Boris Yelt­
sin ile bir telefon görüşmesi 
yaptığı belirtildi. Açıklamaya 
göre Yeltsin’in, “ Rusya Par­
lamentosu’na baskın düzenle­
mek istiyorsunuz. Ancak bu­
nun ülke açısından ne gibi so­
nuçlar yaratacağını düşündü­
nüz mü” şeklindeki sorusuna 
Yanayev, “ Bu konuda bir şey 
bilmiyorum. Hemen bilgi ala­
cağım. Eğer bu doğruysa bu emirleri iptal 
edeceğim”  şeklinde yanıt verdi. Yeltsin’- 
(Arkası Sa. 17, Sü. l ’de)
ESTONYA, TAM BAĞIMSIZLIK 
İLAN ETTİ 1 1 .  Sayfada
DARBECİLERDEN
ÎKÎSİ HASTALANDI 1 7 . Sayfada
Bush’tan darbecilere gözdağı
. . . . . . . _______________  ____________ __________  __________________O  oABD Başkam
Gorbaçov 
görevine iade 
edilsin. Darbeye 
meşruiyet 
sağlanmasını her 
türlü  yolla 
engelleyeceğiz.
Dış Haberler Servisi — 
ABD Başkanı George Bush,
Sovyetler Birliği’ndeki yeni 
yönetimi “gayri meşru” ola­
rak niteledi ve Mihail Gorba­
çov’un devlet başkanlığı göre­
vine iadesini istedi. Bush, Rus­
ya Federasyonu Devlet Başka­
nı Boris Yeltsin ile görüşerek 
kendisine, “Anayasaya uygun 
olarak seçilen Gorbaçov’un 
görevine iadesi yolundaki ta­
lebini desteklediği konusunda 
güvence verdiğini” bildirdi. 
ABD Başkam, Gorbaçov’u da 
telefonla aradığını, ancak ba­
şardı olamadığım belirtti.
Beyaz Saray’da dün akşam 
düzenlediği basın toplantısın­
da darbecileri şiddetle kınayan 
Bush, darbe sona erinceye dek 
Sovyetler Birliği’nin Batı’dan 
ekonomik yardım alamayaca­
ğım söyledi. Bush, Doğu Av- 
(Arkası Sa. 17, Sü. 4 ’te)
MOSKOVA’DAKİ 
DARBE VE
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 
ER6UN BALCI’ nın yazısı 
1 1 .  Sayfada
TÜRK SOLU NE 
DİYOR? 10 Sayfada
BATI GORBİ’Yİ GERİ 
İSTİYOR 1 1 .  Sayfada
DOLAR İNDİ 
BORSA ÇIKTI
DARBE TARTIŞMALARI — Kızıl Meydan yakınlarında bir tank. Darbe karşıtları tankı çevreleyip hareketine izin vermiyorlar. Tankın sürücüsü, insanların yolu açmalarını istiyor. Gor­
baçov’un devrilmesine yol açan darbenin ardından Moskova sokaklarında ordu ile halkın darbe tartışmaları sürüyor. (Fotoğraf: AP)
Ekonomi Servisi — Dünya 
para piyasalarında hayat nor­
male dönmeye başladı. Sov­
yet lideri Mihail Gorbaçov’­
un görevden uzaklaştırılması­
nın hemen ardından önceki 
gün ellerindeki hisse senetle­
rini boşaltan, buna karşılık 
dolar ve altın ahmına geçen 
yatırımcılar dün üzerlerinde­
ki paniği attı.
Bu çerçevede önceki gün 
hem Türkiye’de hem de dün­
yada hızla değer kazanan 
Amerikan Doları ve altın dün 
geriledi. Buna karşılık dünya­
nın çeşitli borsalarında önce­
ki gün yaşanan büyük çaplı 
kayıplar, yerini kazançlara bı­
raktı. Borsalarm hemen tü­
m ünde dün endeksler 
yükseldi.
“ Hayatın normalleşmesi”
petrole de yansıdı, önceki 
gün varili 3 dolara yakın ar­
tarak 22 dolar 20 sentten sa­
tılan hem petrol, dün sabah­
tan gerilemeye başladı ve 20 
dolar 70 sente kadar düştü. 
Petrol fiyatlarındaki son ge- 
(A rk ası Sa. 17, Sü. l ’de)
ANKARA’DA 
KAYGILI BEKLEYİŞ 
YASEM İN ÇONGAR’ ın 
haberi 10 . Sayfada
PKK, Silopi’de karakol bastı: 5 er şehit
Şırnak’ın Silopi ilçesine 
bağlı Görümlü köyü 
jandarma karakoluna, 
otomatik silah ve 
roketatarlarla saldıran 
PKK militanlan, 5 eri 
şehit ederek kaçtılar. 
Şırnak’ın Ziyarettepe 
bölgesinde nöbet tutan 
askerlere ateş açıldı. 
Yaklaşık bir saat süren 
çatışmada ölen olmadı.
Haber Merkezi — Silopi ilçe­
sine bağlı Görümlü köyü jan­
darma karakoluna PKK’lı terö­
ristlerce yapılan silahlı baskın­
da 5 er şehit oldu. Olayda bir te­
rörist de ölü olarak ele geçiril­
di. Batman’ın Hasankeyf ilçesi­
nin Üçyol köyüne baskın düzen­
leyen teröristler üç minibüsü si­
lahla taradılar, olayda ölen ya 
da yaralanan olmadı. Bu arada 
ABD’nin Ankara Büyükelçili- 
ği’nden yapılan açıklamada,
“havadan PKK’lı teröristlere 
yardım malzemesi atıldığı” yo­
lundaki gazete haberlerinin asıl­
sız olduğu belirtildi.
Irak sınırına yakın ve kömür 
ocaklarının bulunduğu Şımak’- 
m Silopi ilçesine bağh Görüm­
lü köyü jandarma karakoluna 
baskın düzenlendi. Otomatik si­
lah ve roketatarlarla yapılan 
baskın saat 21.30 sıralarında 
gerçekleştirildi. Olayda, Musta­
fa Avcı (Niğde), Muhittin Okay
(Hatay), Hamdi Kızılkan (Çar­
şamba), Mithat Çolak (Kırşe­
hir), Sadık Bozkaya (Silifke) ad­
lı 5 jandarma eri şehit olurken 
bir terörist de ölü olarak ele ge­
çirildi. Teröristler, baskından 
sonra karanlıktan yararlanarak 
olay yerinden kaçtılar.
Önceki akşam yine Şımak Zi­
yarettepe mevkiinde nöbet tutan 
askerlere, saat 22.00 şualarında 
bir grup terörist tarafından ateş 
açıldı. Yaklaşık bir saat kadar
süren çatışmadan sonra ölen ya 
da yaralanan olmadı.
Hasankeyf ilçesinin Üçyol 
köyüne baskın düzenleyen 
PKK’h teröristler, o şuada köy­
den çıkmakta olan üç minibü­
sü askeri araç sanarak ateş aç­
tılar. ölen ya da yaralananın ol­
madığı olaydan sonra köy muh­
tarı Abidin Ay’ın evini basan te­
röristler muhtarın silahını ala­
rak korucuları silahlarını bırak­
maları için “son kez” uyardılar.
Siirt kent merkezinde, 15 
ağustostan itibaren her gece çe­
şitli semtlerde silah sesleri gel­
diği ve halkın damlarda yatama- 
dığı bildirildi, önceki gece saat 
01.00 sıralarında da yoğun silah 
sesleri duyuldu. Ancak yetkili­
ler, bunun kaza sonucu yanlış­
lıkla güvenlik güçlerince yapıl­
dığını bildirdiler.
ABD’nin Ankara Büyükelçi­
liği’nden yapılan açıklamada, 
ABD’nin PKK’ya yardım etme­
diği kaydedilerek bu yöndeki 
suçlamaların “ asılsız ve kötü 
niyetli”  olduğu bildirildi.
Bir Amerikan C-130 uçağının 
15 ağustosta Türkiye’nin Gü- 
neydoğusu’nda görülmesiyle il­
gili haber ve yorumlara değini­
len açıklamada, çokuluslu gü­
cün emrindeki bu uçakların 
“ Huzur Operasyonu-2”  çerçe­
vesindeki insani yardımları des­
teklemek için düzenli uçuşlar 
yaptıkları kaydedildi.
A lm anya’nın A nkara Büyükelçisi E ickho ff:
PKK, Almanya’da da yasadışı
Kendi ülkesinde PKK’nın hiçbir yasal statü ve 
özgürlüğe sahip olmadığını belirten Eickhoff, izin 
verilen tek Kürt kuruluşunun “ Kürdistan Komitesi” 
olduğunu, ancak PKK’mn paravan olarak kullandığı 
bazı Kürt gruplarının olabileceğini söyledi.
ANKARA (Cumhuriyet Bü- hatsızlığı dile getiren Almanya’- 
rosu) — Almanya hükümeti, nın Ankara Büyükelçisi Ekke- 
PKK’nın bu ülkede resmi des- hard Eickhoff, ülkesinde 
tek gördüğü yolundaki iddialar- PKK’nın hiçbir yasal statü ve 
dan rahatsızlık duyuyor. Bu ra- özgürlüğe sahip olmadığını vur­
gulayarak “Almanya’daki 1.5 
milyon TC yurttaşının önemli 
bir bölümü Kürt kökenlidir. Bu 
topluluk içinde Kürt çıkar ve 
protestolarım yansıtan etkinlik­
lerin tümünü PKK ile baglantı- 
landırmak büyük hata olur” di­
ye konuştu. Eickhoff, Ankara 
- Bonn ilişkilerinde gerginlik ya­
ratan son gelişmelere ilişkin 
(Arkası Sa. 6, Sü. 2 ’de)
■ Ruhsatsız işyerleri İstanbul’da 12 bin 
işyerinden 11 bini ruhsatsız. 5. Sayfada
■ İstinye Koyu'nda deniz gözükmeye
başladı Koydaki 2 numaralı yüzer havuz 
kaldırılınca İstinye nefes aldı. 5. Sayfada
■  Taşlamalı bir güldürü örneği Gülşen 
Bubikoğlu, Müjdat Gezen, Perran Kutman 
gibi ünlü oyuncuların rol aldığı ‘Gırgıriye’ 
TV2’desaat 22.35’teyayımlanacak. 8. Sayfada
■ Yapay gerilim TV3 ’teki 
'Dolandırıcı ’ filminde 
Fransız aktör Jean Paul 
Belmondo’yu bu kez 
dolandırıcı rolüyle 
izleyeceğiz. Film bu 
akşam saat 21.00’de 
ekranlara gelecek. 8. Sayfada
■ Varolmayan bir deli otel Abidin 
Dino’nun ‘Pera Palas’ adlı kitabı Fransa’da 
Fata Morgana ’dan yayımlandı. 9. Sayfada
■ ‘Sözleşmeli uygulaması başarılı değil’
Personelden sorumlu Devlet Bakanı Araş, 
kimlerin sözleşmeli statüsüne ulaşacağında 
bir kesinlik olmadığını belirtti. Ekonomide
■  İşçi beklemekten yoruldu Mersin 
Hilton Oteli'nde 25 işçinin başlattığı açlık 
grevinde 17 kişi rahatsızlandı. Ekonomide
■ Zam yap, en büyük ol ISO ’nun 
‘Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşu 
arasında ’ zamcı K IT ’ler ilk sırada. Ekonomide
■ Fener forması ucuz değil Sarı- 
Lacivertli takımın teknik direktörü Joseph 
Venglos, takım oyuncuları arasında büyük 
bir rekabetin olduğunu söyledi. Sporda
GÖZLEM
U Ğ U R  MUMCU
Bir Asırlık Çınar...
"Çınar ağaçlarının büyüklükleri, yıkıldıktan sonra anlaşılır" 
derler.
Nadir Nadi, BabIâli’de dimdik durmasını bilen bir asırlık 
çınar ağacı gibiydi. Kökleri, Kuvayi Milliye topraklarına ula­
şan ve dallarında bağımsızlık türküleri söylenen ve gölge­
sinde Mozart konçertoları dinlenen bir çınar ağacı.
Çocukluk yılları Mütareke İstanbulu’nda ve Kuvayi Milli-
(Arkası Sa. 17, Sü. -7'de)
CUM HURİYET/4 21 AĞUSTOS 1991
Başyazarlıkta yanıtı yüzyıllık bir heyecanı taze tutm ak
Nadir Nadi’nin Cumhuriyet’teki 
ilk başyazısı 1 Nisan 1936’da 
yayımlanmıştı. Arkadaşımız Ali 
Sirmen’in, başyazarlığının 50. 
yıldönümü olan 1986 yılında 
Nadir Nadi ile yaptığı söyleşiyi 
sunuyoruz:____________________
Yıllar önce bir gün İlhan Selçuk, ‘Yazarlık bir 
maratondur’ demiş ve Nadir Nadi’yi örnek gös­
termişti. Nadir Nadi, o zamanlar, yazarlık yaşa­
mının otuz küsuruncu yılını yaşamaktaydı. Bu 
hafta ise başyazarlığının (gazetecilik ve yazarlı­
ğı daha eskilere dayanıyor) ellinci yıldönümünü 
kutladık. Bir gazetenin elli yıl başyazarlığım sür­
dürmek ülkemizde olduğu kadar, dünyada da bir 
rekordur sanırım. Böylesine bir olayı yaşayan, 
böylesine bir maratonu hâlâ sürdüren bir kişi ne­
ler hissederdi acaba?
“Söylemesi çok güç. Elli yıl olmuş ilk yazım çı­
kalı. Bende çok garip duygular uyandırıyor. Ge­
riye dönüp baktığımda öyle anlarım var ki yüz­
yıllardan beri yazıyormuşum gibi bir his duyu­
yorum. Fakat bazen de çok defa yazı masamın 
başına oturduğum zaman, sanki dün başlamış gi­
bi oluyorum ve büyük bir heyecanla, zevkle ka­
leme sarılıyorum:’
— Siz baba oğul başyazardınız. Babanız, Cum- 
huriyet’in kurucusu Yunus Nadi ile birlikte baş­
yazarlık yaptınız. Baba oğul ilişkisi dışında Yu­
nus Nadi Bey’in size karşı bir yazar olarak dav­
ranışı nasıldı?
“Babam bana karşı son derece hoşgörülüydü. 
Çok demokratik ruhlu bir adamdı. Yazılarıma 
karışmazdı. Hatta o ilk yazımı bile önceden gör­
memişti. Hiçbir yazımı “Bugün ne yazdın? Ya­
rın ne çıkacak” diye kontrole almazdı. Ben de 
aynı prensibi uygularmşımdır arkadaşlarıma; on­
lara, “Ne yazdın? Ne yazacaksın?” diye sormam. 
Babam da bana sormazdı. Bu da bana hem bü­
yük bir özgürlük, hem de büyük bir sorumluluk 
duygusu verirdi!’
— Sizin elli yıllık başyazarlık yaşamınızdaki 
ana ilkeleriniz neler olmuştur?
“Benim elli yıllık başyazarlık hayatımda ana 
ilkelerim, daima gerçekleri öğrenmeye çalışmak, 
objektif olmak ve bunu halka olduğu gibi anlat­
mak. Tabii Atatürk’e bağlı kalmak. Bu benim 
gerçekçiliğimin ifadesidir. Atatürk’ün, ülkenin gi­
dişini çok iyi gördüğüne, Atatürk devrimlerinin 
ülkemiz için çok önemli, yararlı olduğuna inan- 
mışımdır hep. Bazıları, bu devrim sözcüğünden 
nedense tedirgin oluyorlar. Bence Atatürk dev­
rimlerinin Fransız devriminden, büyük devrim- 
lerden bir farkı yoktur. Aynı, paraleldedir bun­
lar ve amacı Türk halkını daha iyi yaşatmak, ça­
ğın gerçeklerinin ve gereklerinin daha iyi kavran­
masını ve ona göre davranılmasını sağlamaktır. 
Ne yazık ki kanımca bunların hepsi yıkıldı. Or­
tada kala kala bir tek Cumhuriyet gazetesi kaldı!’
— Peki efendim, Atatürk devrimlerine bağlı­
lık, yaşamınızın temel ilkelerinden biri olduğu 
halde, bir kitabınızın başlığı “Ben Atatürkçü De­
ğilim..”
“O bir tepki. Gerçek Atatürkçülüğün o olma­
dığını anlatmak istedim. Demek istedim ki, eğer 
Atatürkçülük o ise ben Atatürkçü değilim!’
— Evet, konu kitaptan açılmışken . Siz baş­
yazarlığınızın yanı sıra “çok satan” bir yazarsı­
nız. Bu kitaplarınız arasında tercih yapmak ge­
rekse, hangisini yeğlerdiniz?
“Doğrusu ben ilk kitabımı “Sokakta Gürültü 
Var”ı çok severim. Tabii bu kişisel bir tercih olu­
yor!’
— Şimdi ‘Dostum Mozart’a değinmek istiyo­
rum. Dostum Mozart aylardır en çok satan ki­
taplar listesinin üst sıralarından inmiyor ve üç ay 
gibi kısa bir sürede 4. baskısını yaptı. Hatta bel­
ki de ülkemizde amatör bir müzikçi olarak “çok 
satarlar listesi”ne girmiş ilk müzik kitabı oldu. 
Müzikle ilgili bir yapıtın böylesine ilgi görmesi 
sizi şaşırtmadı mı?
“Çok şaşırttı ve çok da sevindirdi. Çünkü ben 
Atatürk’ün ölümünden sonra evrensel müziğin 
gelişmesinin de çelmelendiğini görüyorum. Kırk 
yıla yakın bir süredir evrensel müziğe karşı müt­
hiş bir baskı var. O nedenle, ilk baskı için bile, 
acaba satar mı diye düşünüyordum. İlk baskı bir 
ay içinde bitince doğrusu çok sevindim. Kitap­
tan fazla memnun değilim. Çünkü daha iyi ya­
zabilirdim. Bir de ne yazık ki çok baskı yanlışla­
rı oldu. Son baskılarda düzeltmeye çalıştım. Ki­
tabın bu kadar çok satması, bunca baskıya, bun­
ca gericiliğe rağmen evrensel müziğe, evrensel ah­
laka, evrensel değerlere bağh bir akımın var ol­
masını göstermesi bakımından beni sevindirdi. 
Zaten bu gelişme de engellenemez..!’
Nadir Nadi’nin elli yıllık başyazarlık yaşamı 
bir sürü ilginç olayla dolu. Bunların önemli bir 
bölümü kitaplarında da yer alıyor. Ama yine de 
insan, o çok kalıplaşmış soruyu, “Meslek yaşa­
mınızın şu anda aklınıza gelen ilginç bir olayını 
anlatır mısınız” sorusunu sormadan edemiyor. 
Gülüyor Nadir Bey ve anlatıyor:
“Bir defa tek parti döneminde Sayın Refik Say­
dam bir basın toplantısı yapmıştı. Oraya aslın­
da babamın gitmesi gerekirdi. Ama babam has­
taydı galiba, beni gönderdi. Üstatların hepsi ora­
daydılar. Hüseyin Cahit Bey, Falih Rıfkı Bey, 
Necmettin Sadak Bey... Başbakan bize direktif 
verircesine, ‘Şöyle yazın., böyle yazın’ diyor, ne­
redeyse dikte edecek. Ben de bu duruma sinir­
lendim, sıkıldım... Saydam sözlerini bitirdikten 
sonra, ‘Anladınız mı’ diye sordu. Benim de te­
pem attı ve gayet imalı bir mimikle, ‘Anladık’ de­
dim. Ben bunu söyleyince üstat sinirlendi ve ‘Pe­
ki, söyle bakayım, yarın ne yazacaksın?’ dedi. Bu 
da beni büsbütün sinirlendirdi ve ben de, ‘Onu 
çıktığı zaman okursunuz’ dedim. Bunun üzeri­
ne etraftan bir heyecan dalgası geçti. ‘Ne olacak 
acaba şimdi?’ diye. Ama Refik Saydam işi şaka­
ya boğdu... ‘Siz gazeteciler böylesiniz, birbirini­
zi kıskanırsınız. Birisi fikirlerinizi almasın diye 
de önceden açıklamazsınız’ diyerek geçiştirdi!’
— Sizin başyazarlık yaşamınız Atatürk devrin­
den başlayıp günümüze uzanırken, Cumhuriyet 
tarihimizin bütün dönemlerini de kapsıyor. Bun­
lar içinde gazetenin en çok kapatıldığı ve sizin 
de hapis tehdidiyle karşılaştığınız dönem han­
gisiydi?
“1980 sonrası dönemi. Hapis tehlikesiyle de yi­
ne bu dönemde karşı karşıya geldim. Yıllar önce 
çıkmış kitaplarımdan birinde de yayımlanmış bir 
yazımı bir kez daha yayımladığım için açılan da­
vada üç ay hapis cezasına çarptırıldım. O gün­
lerde altı aydan kısa süreli hapis cezalarının tem­
yizi yoktu. Daha doğrusu yalnız komutan tem­
yiz edebiliyordu. Sayın komutan Saltık da bu 
hakkını kullanmadı. Eğer daha sonra Milli Sa­
vunma Bakanı bu hakkı kullanmasaydı, ben hap­
se girecektim. Sonradan bu hakkı kullandılar.
Dün ve bugün: Nadir Nadi, 1984’te Cumhuriyet’in yeni binasının balkonunda; geri planda, eski Cumhuriyet binası. (Fotoğraf: ERGUN ÇAĞATAY)
‘Masamın
başına
oturduğumda
dün
başlamış
gibi
oluyorum’
N.Nadi, Başyazar: Yıl 1936
Bunu da ben kendi gücümle sağladım. Herhal­
de sayın yöneticiler, yaşlı bir adamın hapse gir­
mesinde kendilerince sakınca görmüş olmalılar 
ki temyiz hakkı sonunda kullanıldı!’
— tik yazınızın çıktığı elli yıl öncesi yani 1 Ni­
san 1936 ile I Nisan 1986 Türkiyesi’ni karşılaş­
tırabilir misiniz?
“O zaman başımızda Atatürk vardı. Ben va­
tandaşlarımızın çoğunluğu gibi ona inanıyordum, 
ona bağlı idim... Bir anımı anlatayım: Biz Kur­
tuluş Savaşı’na başlamak üzere, Bursa’dan An­
kara’ya atlı arabayla gidiyorduk. Bizim arkamız­
dan da bizden hemen sonra da Yunan Bursa’ya 
girdi. Biz ise giderken, her şeye rağmen zafere gi­
diyoruz havası içindeydik. O zamanki haleti ru- 
hiyem buydu. Biz bu adamla her şeyi yaparız, her 
zorluğu yeneriz şeklindeydi. O zaman son dere­
cede iyimserdim ülke için!’
— Ya bugün?
“Bugün ne yazık ki çok üzücü bir durumda­
yız. Ülke açısından geçici olmasını temenni ede­
rim.”
— Evet, son zamanlardaki bazı yazılarınızda 
olduğu gibi 1 Nisan 1986 günkü sunuş yazınız­
da da bir karamsarlık görülüyor. Bu karamsar­
lık nereden kaynaklanıyor?
“Belki de benim yapımdan geliyor. Elli yıl bir 
insanın yaşamında önemli bir zamandır. Fakat 
ülke için pek o kadar önemli değildir. Bende, bir 
adım ileri gitmedik gibi bir duygu uyanıyorsa, za­
man zaman bu belki de benim aceleciliğimden- 
dir. İnsan hayatta başladığı bir işin geliştiğini, so­
nuca erdiğini görmek ister. Toplumun ne kadar 
mesafe aldığım görmek ister. Belki de ondan kay­
naklanıyordur!’
— Genel Yayın Müdürümüz Haşan Cemal, 
“Yarım Yüzyıla Atılan Adım” başlıklı yazısında 
sizin, “Evet hazin bir yazgı, ne yaparsınız ki ha- 
zinligi ölçüsünde gerçek...” diyen sunuş yazınız­
daki kötümser havaya şu yanıtı veriyordu: “Bu 
yargınıza katılamıyorum, çünkü Atatürk ilkele­
ri ışığında çağdaş uygarlık ve demokrasi için ver­
diğiniz güzel ve haklı mücadele sonuçsuz kalma­
mıştır. Siyasetin dönemsel gelgitleri bu olguyu ke­
sinlikle değiştiremez. Bundan emin olabilirsiniz.
Yarım yüzyıla varan başyazarlığıyla daha güzel 
ve daha mutlu bir Türkiye için kavga veren Na­
dir Nadi..” diye devam ediyor. Şimdi sormak is­
tiyorum: Siz yarım yüzyda varan başyazarlığınız­
da daha güzel ve daha mutlu bir Türkiye için mü­
cadele verirken, gerçekten Türkiye’nin kazanım- 
lannı savunacak insanların yetişmesine katkıda 
bulunduğunuz duygusuna kapılmadınız mı hiç?
“Ben birşey yaptım oldu gibi davranıp ‘Evet, 
benim de katkım var’ demeye kalkarsam, günün 
birinde yönetici olacağım diye ortaya çıkmak ih­
timali var demektir. O yüzden böyle bir şey söy­
leyemeyeceğim, fakat olmuş olmasını isterim. Ben 
de o niyetle yazdım. İyiye ve ileri gidişimize kat­
kısı olsun diye yazdım. Ama sonuçta, ‘Evet, 
başardım’ ya da ‘Başaramadım’ diye bir şey söy­
leyemem..!’
Bunları söylerken Nadir Nadi’nin gözlerinin 
içi gülüyordu. Sanki “Benim gibi doğuştan al­
çakgönüllü bir adama böyle bir soru sorduğun­
da ne yanıt alacağını sanıyorsun ki?” diyordu.
Onun için de ben bu sonuncu soruyu siz okur­
lara soruyorum:
— Evet, bu konuda sîzler ne düşünüyorsunuz?
(Baştarafı Arka Sayfada) 
tedir. Ve artık, bugüne kadar 
ihmal ettiğimiz İçtimaî bir me­
sele üzerinde ciddî olarak ça­
lışmak zamanı gelmiştir.
İşçi meselesinden bahset­
mek istiyorum.
Türkiye’de bir işçi meselesi 
var mıdır?
İşçi kelimesini “ekmeğini 
günü gününe kazanan adam” 
manasına aürsak Türkiye’de 
yalnız şu itibarla bir işçi me­
selesi olduğunu görürüz: Bu­
gün bu adamların hayatları ve 
istikballeri Allahın inayetine 
bırakılmış bir haldedir.
Köylü eker biçer, elde ettiği 
mahsulü satar. O artık bir se­
ne rahattır.
Memur sigorta edilmiştir.
Irad sahibinin hali malûm.
Fakat işçi?
Bugün çalışan, kendisini ve 
çotuğunu çocuğunu banndıra- 
bilen bir adam, ertesi akşam 
evine bir kilo ekmekle dönebi­
leceğinden emin midir?
Herhangi bir kaza netice­
sinde ölürse, kendilerine miras 
olarak ancak dünden kalan 
yarım tencere patates bıraktı­
ğı karısı ve çocukları ne yapa­
caklar?
Ya ölmez de sadece çalışa- 
mıvacak bir hale gelirse?
içlerinde bir de kötürüm 
bulunan aileyi kim besliyecek?
Dahası var:
İş saatlerinin tahdidi, ka­
dınların çalıştırılması şekli, 
çocuk doğuracak olan işçi ka­
dının vaziyeti, işten çıkarılan­
ların yevmiyesi...
Bugüne kadar kanunî bir 
şekle sokulmamış olan bu İç­
timaî mevzuun ehemmiyeti 
bence işçi adedinin çoğalma­
sına bağlı değildir. Mesele bir 
kemiyet meselesi değil, daha 
ziyade bir keyfiyet meselesidir.
Bazı müesseselerimizin işçi­
lere yardım için kendiliklerin­
den bir takım usuller tuttuk­
larını işitiyoruz. Bu, takdir 
edilecek bir hareket olmakla 
beraber çok iptidaidir. Vatan­
daşların istikballerini, rahat 
nefes almalarını patronların 
keyfine bırakamayız.
Bu toprağın çocuklarını 
“yarın ne olacağım?” endişe­
si içinde kıvrandırmak onları 
burada yabancı tutmaya ben­
zer.
***
Başka memleketlerde işçi 
meselesi, uzun senelerden be-
ri üzerinde uğraşılmış, şu ve­
ya bu şekilde bir neticeye bağ­
lanmış bir haldedir. Fransa’da 
1848 ihtilâlinden sonra kabul 
edilen (kazaya karşı sigorta) 
kanunu, işçiyi kâfi derecede 
himaye etmediği için sonrala­
rı değiştirilmiş, 1885’te olduk­
ça iyi bir şekle sokulmuştur.
Almanya’da 1881’de Bis- 
mark’ın teşebbüsile kabul edi­
len (ağır sanayide çalışan işçi­
lerin kazaya karşı sigortası) 
kanunu, daha sonraları bu 
memlekette yapılan İçtimaî 
yardım sistemlerinin temelini 
teşkil ediyordu.
İngiltere’de, ondokuzuncu 
asrın ortalarında tatbik edil­
meğe başlanan sigorta sistemi 
gene 1881’de daha mükemmel 
hale getirilmiştir.
İsviçre 1877’de, İtalya 
1883’te, Avusturya 1886’da ay­
ni İçtimaî mevzu üzerinde 
esaslı kararlar almışlardır.
Şüphesiz ki bundan elli alt­
mış sene evvel, sanayiin de İç­
timaî hayatın da bugünkü 
yüksek seviyeye varmaktan 
uzak bulunduğu zamanlarda 
yapılan ıslahat o zamandan 
beri çok değişti.
Bugün, yukarıda saydığım 
bütün memleketlerde işçinin 
yannmı koruyan, zamamn ica- 
batına uygun kanunlar var.
Bugün Fransa’da herhangi 
bir sebeble işsiz kalan bir ame­
le açlıktan ölmek tehlikesine 
maruz değildir. Bugün İsviç­
re’de bir saat fabrikasında ça­
lışan bir amele patronun key- 
file dokuz saat, on saat iş ba­
şında alıkonamaz.
İngiltere’de, bir kömür ma­
deninde toprak altında ezilen 
bir madencinin çocukları so­
kağa atılamaz.
***
Biz de memleketimizde işçi 
meselesile uğraşılmasını, günü 
gününe yaşıyanlarımıza bir 
“yarın” temin edilmesini isti­
yoruz. Bundan beş altı sene 
evvel Meclise verilmiş olan iş 
kanunu projesinin ciddî ola­
rak tetkik edilmesi ve memle­
ketimizdeki İçtimaî şartlara 
uygun bir şekilde hayatımıza 
katdması zamanı artık gelmiş­
tir.
Yarınını endişe ile düşünen 
adam bugün eksik yaşıyor sa­
yılır.
İçimizde böyleleri o kadar 
çok ki..
NADİR NADİ
64 Yılın Ardından...
(BaşIarafı Arka Sayfada)
Fırka denemesi, Menemen 
olayı, yeniden tek parti yöne­
timine dönüş, devletçilik ilke­
sinin yürürlüğe konması, 
planlı ekonomiye geçiş, Ata­
türk’ün ölümü. İkinci Dünya 
Savaşı ve sonucu, çok partili 
yaşamın ülkemizde uygulama­
sı, 1950-1960 dönemi, 27 Ma­
yıs ve onun getirdiği 1961 
Anayasası, 10 yıllık özgürlük 
rejimi boyunca karşılaştığımız 
22 Şubat, 21 Mayıs ayaklan­
maları ve toplumsal ilerleyişi­
mize bir süre mola verdiren 12 
Mart Muhtırası, arkasından 
1974 Kıbrıs çıkarması, Milli­
yetçi Cephe dönemi, CHP hü­
kümeti denemesi, AP azınlık 
hükümeti, 12 Eylül askeri mü­
dahalesi, 27 Mayıs Anayasası­
nın yürürlükten kaldırılması, 
1982 Anayasası, yeniden çok 
partili rejime geçiş...
Anımsayabildiğimiz kada­
rıyla yalnız satır başlarını sıra­
ladığımız olaylar serisinin he­
men yarısına Cumhuriyet ga­
zetesi, Türk basınının bir üyesi 
olarak tanık olmuş, sadece ta­
nık olmakla kalmamış, ulusun 
ileri gidişini durdurmak, geri 
çevirmek isteyen karanlık güç­
lere karşı savaşmayı daima ka­
çınılmaz bir görev bilmiştir.
Düşününüz ki gazetemizin 
yayın yaşamına atıldığı yıl, 
yurdumuzda cumhuriyet söz-
eüğüne tahammül edemeyen,
bu sözcüğü küfür sayan bir 
“alimler” kalababğı yaşıyor ve 
halkı etkisi altında tutabiliyor­
du. Bizim kuşak, çok partili 
yaşam dönemi boyunca da 
cumhuriyeti ve Atatürkçülüğü 
savunmak uğruna az savaş 
vermemiş, az çile doldurma­
mıştır. Görevimizi ne ölçüde 
başarabildik, bu konuda her­
hangi bir değerledirmeye kal­
kışmak bize düşmez. Biz artık 
devrini tamamlamaya yüz tut­
muş bir kuşağız. Bugün var­
sak, yarın yokuz. Başlıca umu­
dumuz bizim dönemde yetişen 
ve yetişmekte olan yeni kuşak­
ların gerçek halk yönetimi de­
mek olan cumhuriyet ilkeleri­
ni yurdumuzda daha sağlam 
temellere dayama olanağını 
bulabilmeleridir.
Bu konuda hiçbir engelden 
yılmayacaklarına inanıyoruz.
Cumhuriyet gazetesi, taşıdı­
ğı adm gerçek anlamını savun­
mak göreviyle yayın hayatına 
atıldığı günden bu yana çaba 
harcamıştır. Hâlâ da harca­
maktadır.
Halkın halk tarafından halk 
için yönetimi ülküsüne Cum­
huriyet ilk günü olduğu gibi 
bugün de aynı kıskanç özenle 
bağlıdır. Kimi zaman zikzak­
lar olsa da adım adım bu ül­
küye yaklaştığımızın inancını 
yüreğimizde taşıyoruz.
NADİR NADİ
• •
Özgürlüğe, çağdaşlığa
N.Nadi çalışma odasında. Yd 1984. (Fotoğraf: ARA GÜLER)
(Baştarafı 1. Sayfada) 
Kurumu’nu savunan ve 13 
Ağustos 1961’de yayımlanan 
“Tuhaf Bir Tasarı” başlıklı 
yazısının 23 Ocak 1983’te be­
liren yeni durumlar karşısın­
da yeniden yayımlanması do­
layısıyla 12 Eylül sıkıyöneti­
minin 1 No’lu Mahkemesi’n- 
ce 2 ay 20 gün hapse mahkûm 
oldu. Temyiz hakkı yoktu. 
Karar kesinleşti. Fakat tam 
hapse girmeden iki gün önce 
Milli Savunma Bakanı’nın son 
anda temyiz hakkını kullan­
masıyla (ki bu hak yalnız sı­
kıyönetim komutanı ve baka­
na aitti) Yargıtay, kararı boz­
du ve aklanmasına karar ver­
di. “Tuhaf Bir Tasarı” yazı­
sı, “Ben Atatürkçü Değilim” 
adlı yapıtında vardır. Nadir 
Nadi, güzel Türkçemizi kul­
lanmada usta bir yazar oldu­
ğu gibi özleşen dilimizin geliş­
mesine, anlatım gücünün ye­
ni olanaklar kazanmasına 
önemli katkılarda bulunmuş­
tur. Atatürk ilke ve devrımle- 
rinin ödün vermez bir savu­
nucusuydu. Hoşgörü ve özgür 
düşünce içinde toplumcu gö­
rüşten yanaydı. Ulusal uygar­
lıkların evrensele ve insancılı­
ğa yönelik gelişmesi görüşün­
de olan; dilimizin usta yazarı 
Nadir Nadi’nin yayımlanmış 
yaptıları şunlardır: Sokakta 
G ürültü Var, Uyarılar, Per­
de Aralığından, 27 Mayıs­
tan 12 Mart’a, Sil Baştan, İki 
Sovyet Rusya-İki Polonya, 
O lur Şey Değil, Ben Ata­
türkçü Değilim ve Dostum 
Mozart. Babasının ısrarı ile 
küçük yaştan beri müzikle ya­
kından ilgilenen Nadir Nadi 
amatör olarak keman da çal­
maktaydı.
Koca Nadir Nadi düşünce­
lerinle, yapıtlarınla, bıraktığın 
sevgiyle yaşayacaksın. Ak bir 
evrende ışıklar içinde uyu.
SAMİ KARAÖREN
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Yeni birlikler 
Kuzey Irak ta Türk kontrolü sürüyor
Genelkurmay Başkanlığı üst düzey askeri yetkilileri, Kuzey Irak’ta 
operasyonu gerçekleştiren iç güvenlik harekât timlerinin önceki gün 
sabahından itibaren geri çekilmeye başladıklarını, bölgeye sınır 
birliklerinin şevkine başlandığını açıkladı. Yetkililer, “Bu harekât 
göstermiştir ki, siyasi otorite emir verdiği zaman PKK’yı nerede olursa 
olsun vurabiliriz” şeklinde konuştular.
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Genelkurmay Başkan­
lığı, Kuzey Irak’taki PKK 
kamplarına düzenlenen harekât 
sonrasında harekâtı gerçekleşti­
ren birliklerin çekilmesine kar­
şın “operasyon bölgesinde Türk 
askeri birliklerinin kontrolünün 
sürdüğünü’’ bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığı üst 
düzey askeri yetkililerinden edi­
nilen bilgiye göre operasyonu 
gerçekleştiren iç güvenlik hare­
kât timleri önceki gün sabahın­
dan itibaren geri çekilmeye baş­
larken, bölgeye sınır birlikleri­
nin şevkine başlandı. Üst düzey­
de bir askeri yetkili, Kuzey 
Irak’taki operasyon bölgesine 
sevk edilen yeni birliklerin ne
kadar süre ile bu bölgede görev 
yapacağı kararının siyasi maka­
ma ait olduğunu söyledi. Konu­
nun bugün yapılacak olan milli 
güvenlik kurulu toplantısında 
ele alınabileceğini kaydeden üst 
düzey yetkili, “Şu anda orada­
ki kontrolümüz devam ediyor. 
Siyasi makam ne zaman çekilin 
derse o zaman geri gelinecek’’ 
dedi.
Üst düzey askeri yetkili, Türk 
birliklerinin bölgeden çekilme­
sinin ardından PKK’lıların ye­
niden Kuzey Irak’taki Kürt 
kampına geri dönebileceğine 
ilişkin soruya ise “Bu harekât 
göstermiştir ki PKK’yı siyasi 
otorite emir verdiği zaman ne­
rede olurlarsa olsunlar vurabi­
liriz. Yeniden yerleşirlerse emir 
verilince yine vururuz” diye ko­
nuştu.
Bu arada PKK’nın Irak top­
raklarından Türkiye içlerine sız­
ma olasılığına karşı Kuzey 
Irak’ta bir “ tampon” bölge 
oluşturulması konusu da siyasi 
ve askeri çevrelerin gündemin­
de bulunuyor. Halen bölgede 
bulunan Türk askeri birlikleri­
nin hükümetin önümüzdeki 
günlerde alacağı bir karar son­
rasında Türkiye’ye dönmesinin 
ardından Türkiye ve İrak top­
raklarında 2.5’ar kilometrelik 
bir alanda “ bir tampon bölge” 
oluşturulması planlanıyor.
ö te  yandan askeri kaynaklar 
bölgedeki operasyon sırasında
ele geçirilen silah, mühimmat ve 
teçhizatın yanı sıra PKK mili­
tanlarının “adı, soyadı, kod 
adı, kampa ne zaman katıldığı, 
ne tür eğitim aldığına ilişkin” 
nüfus kütükleri şeklinde düzen­
lenmiş belgelere “ istihbarat” 
açısından büyük önem veriyor­
lar.
Ele geçirilen silah ve mühimma­
tın dökümü ise şöyle:
“621 adet Kalaşnikof tüfek, 
111 adet RPG-7 roketatar, 3 
adet uçaksavar makineli tüfeği, 
1 adet Bikisi marka otomatik 
tüfek, 6 adet 57 mm’lik geri tep- 
mesiz top, 4 adet Kannas mar­
ka makineli tüfek, 253 adet el 
bombası, 14 adet AKMS mar­
ka tüfek, 4 adet Bruno marka 
mavzer, 5 adet 60 mm’lik ha­
van, 9 adet G-3 piyade tüfeği, 
1 adet MG-3 makineli tüfek, bin 
adet Kalaşnikof mermisi, 8 bin 
100 adet RPG-7 roket mermisi, 
4 bin 315 adet Bruno mermisi, 
20 bin 860 adet Kannas tüfek 
mermisi, bin 244 adet şarjör.”
Milli Savunma Bakanı Barias Doğu:
Askerlik süresinin 
indirimi zaman alır
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Milli Savunma Bakanı 
Barlas Doğu, askerlik süresinin birkaç aylık kısa bir zaman di­
limi içerisinde indirilemeyeceğini açıkladı.
Bakan Doğu, dün son günlerde üzerinde sıkça durulan as­
kerlik süresi üzerinde yazılı bir açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuv- 
vetleri’nin reorganizasyon ve modernizasyon faaliyetlerinin 
sürdüğünü bildiren Doğu, açıklamasında özetle şöyle dedi:
“ Takdir edilecektir ki askerlik süresi büyük ölçüde moder­
nizasyon ve reorganizasyon çalışmaları uygulamalarına bağımlı 
bir husustur. Esasen söz konusu çalışma ve uygulamalar, mil­
letlerarası politik askeri durum ve gelişmeler yakmen izlenmek 
suretiyle hükümet programı çerçevesinde Genelkurmay Başkan­
lığınca bir sistem bütünlüğü içinde ele alınmaktadır. Bu itibarla 
askerlik süresi hakkında birkaç ay gibi kısa bir zamanda sonu­
ca gitmenin mümkün ve uygun olmayacağı aşikârdır. Ancak 
modernizasyon ve reorganizasyon, plan ve programlarıyla ba­
zı mevcut düzenlemelerin gerçekleştirilmesine paralel olarak 
TSK’nın mevcutları üzerinde değişikliğe gidilirken, askerlik sü­
resinin kısaltılmasının da değerlendirileceği tabiidir.”
Koydaki 2 numaralı yüzer havuzun kaldırılmasından sonra Istinye biraz nefes aldı. Koy, yakında tamamıyla eski görüntüsüne kavuşacak. (Fotoğraf: SERDAR AKtNAN)
İstinye Koyu’nda deniz gözükmeye başladı
İstanbul Haber Servisi — İstinye Koyu biraz daha nefes aldı. 
İstinye Tersanesi’nin 2 numaralı yüzer havuzunun geçen gün­
lerde törenle kaldırılmasının ardından 26 ağustosta, Başbakan 
Mesut Yılmaz’ın da katılacağı bir törenle 3. yüzer havuz da sö­
külecek. Böylece koy tamamen doğal görüntüsüne kavuşacak. 
Ulaştırma Bakanı İbrahim Özdemir, İstanbul’un ve Boğaz’ın 
özelliklerine uygun turistik amaçlı projeler uygulanacağım, bu­
nun için de uluslararası ihale açılacağım söyledi.
Bu arada tarihi tersane kaldırılırken çalışanları mağdur et­
meyeceklerini söyleyen Özdemir, “İstinye’deki 630 işçi, uzmanlık
alanlarına göre Pendik ve Camialtı tersaneleriyle bakanlığımı­
za bagb Deniz İşletmeleri ve Deniz Nakliyatı Şirketi’nde istih­
dam edilecekler” dedi.
İstinye Koyu’nu doğal görüntüsüne kavuşturmak için çalış­
malar sürerken 1973 yılında Yargıtay’ın “tersanenin kaldırıl­
ması durumunda dava yolunu açık” bıraktığı bin metre karelik 
bir alanın tapulu sahipleri de Denizcilik Bankası’nı mahkeme­
ye vermeye hazırlanıyor.
Halen tersane duvarları içindeki 100 ada 1 numaralı parsel­
deki bin metre karenin 16320/155520 hisselerinin bir kısmına
sahip olduğunu öne süren 75 yaşındaki balıkçı Ruhi Akgül, ara­
zinin annesinden kendisine ve akrabalarına kaldığını söyleye­
rek şunları anlatıyor:
“Deli Fuat Paşa derlerdi, burada bir paşanın yalısı vardı. 1940 
ydında Emniyet Sandığı’na borçtan bu yalı ve çevresi Denizci­
lik Bankası’na satılıyor. Arada benim annemin arazisi de. Da­
va üzerine dava açtık. Ancak en son 1973’te Yargıtay 155320 
hissedardan 40 kadar hissedarın olduğunu, bunların tam tem­
sil edilmesinin sağlanması gerektiğini de belirterek dava yolu­
nu açık bırakmıştı. Şimdi tekrar gidip dava açacağız.”
DÜNYA! )A BUGÜN
ALİ SİKM EN____________________
Bir Dönem Kapandı
Çocuk; üç yaşlarındadır. Evin içinde koltuğunun altında ga­
zeteler, bağırarak dolaşmaktadır: “Akşam, Havadis, Tebe- 
can... gazteee... gazteee...”
Çocuk; 12-13 yaşlarında Ankara’da Yenigün gazetesinin Ka- 
raoğlan Çarşısı’ndaki kırık dökük elle çevrilen makinelerinin 
bulunduğu idarehanesine iki üç dakika uzaklıktaki küçük ev­
de keman dersi almaktadır.
Çocuk; matbaa mürekkebi soluyarak büyümüş, Kurtuluş 
Savaşı’na katılmak için Ankara’ya kaçan babasının ardından 
annesiyle Anadolu’ya gitmiştir.
Küçük Nadir, Ankara'da elektriği bile olmayan evde keman 
çalmakta, üç dakika ötedeki matbaada Kurtuluş Savaşı’nı 
destekleyen gazete çıkmakta, canlanan Anadolu kentinde ye­
ni Türkiye Cumhuriyeti oluşmaktadır.
1920’li yılların ikinci yarısında İstanbul'a özgü ılık bir son­
bahar akşamüstü, yatılı okuduğu Galatasaray Lisesi’nden 
müdürün özel izni ile çıkan delikanlı Nadir, elinde keman ku­
tusu, koltuğunun altında notaları, o sıralarda Türkiye’nin en 
ışıklı ve şık caddesinin köşesindeki işhanındaki merdivenle­
ri tırmanmaktadır. Biraz sonra hocası Berger’in yanına gire­
cek, notayı sehpaya koyacak ve çalmaya başlayacaktır. Da­
ha ilk notalarda o güne değin yaşamadığı bir olayla karşıla­
şacak, nefes alışları hızlanacak, yanakları pembeleşecektir. 
Işhanının merdivenlerinden inerken delikanlı, kendini alabil­
diğine özgür hissedecektir. Öyle ki içindeki aydınlığın yanın­
da caddenin ışıkları sönük kalacaktır.
Delikanlı; matbaa mürekkebini soluyarak, Ankara’nın ilk 
günlerinin havasını ciğerlerine çekerek, müziğin güzelliğiy­
le aydınlanarak yetişecektir.
Belki de koşulları değişik olsaydı müzisyen olacâktı.
Ama yazgı ve aile, ona başka yükümlülükler koymuştu.
Delikanlı Nadir, bir yandan toplum yasalarını okuduğu, bir 
yandan dostu Mozart’ın “müziğini yaşadığı” Viyana’dan 
Türkiye’yi de izlemektedir. 23 yaşındaki Nadir’i Kubilay ola­
yı, Viyana’da yakalar. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getir­
mek üzere babası Yunus Nadi’ye bir mektup yazar ve orada 
Kubilay için bir anıt yapılması önerisinde bulunur.
Yunus Nadi, 10 Mart 1931 tarihli Cumhuriyet’te oğlunun 
bu yazısını kendi köşesinde yayımlar.
İlk başyazıdır bu.
Daha sonra 1 Nisan 1936’da “Günü Gününe Yaşıyanları- 
mızı Düşünelim” başlıklı başyazısı ile resmen babası ile pay­
laşmaya başlar son yıllarına dek yazdığı sütununu.
Sonrası tüm Cumhuriyet okurlarının bildiği parlak, ama za­
man zaman güçlüklerle, üzüntülü günlerle dolu özverili bir 
yaşam.
75 yaşında, 23 yıl önce yazdığı kitabında da yer alan ve 
Türk Dil Kurumu’na karşı girişimi kınayan yazısından dolayı 
yargılandı Nadir Nadi.
Selimiye Kışlası’nın koridorlarında yanında taşıdığı naylon 
torbanın içine kimseye göstermeden gasiyan ediyordu. Son 
duruşmaya, ilerlemiş ülserini aldırmak için geçirdiği ameli­
yatının henüz iyileşme devresinde olduğu için gelememişti. 
Karar, 2.5 ay mahkûmiyetti. Gerekçe ise halkı yasalara karşı 
itaatsizliğe teşvikti. Oysa ortada yaşa falan yoktu.
ilhan Abi (hepimiz İlhan Selçuk’a ilhan Abi deriz) ve diğer 
arkadaşlarla birlikte Nadir Bey’in evine gidip kararı bildirdik. 
Üzerinde bir ropdöşambr vardı.
Berin Hanım sordu:
— Ne olacak şimdi Nadir?
Nadir Bey fazla.aldırmamıştı.
— Ne olacak, dedi, herkes nasıl yatıyorsa ben de gidip ya­
tacağım.
Duygularını fazla dışa vurmayan, düşünce özgürlüğüne, 
Îa im a ölçülü olmasına özen gösterdiği yaşamını adamış Na­
dir Bey’e bir gün sormuştum:
— Nadir Bey, gazete İkinci Dünya Savaşı yıllarında sizin 
bir yazınız yüzünden kapatıldığında ne hissetmiştiniz? ?A
— Fazla bir şey değil, dedi. Eve gidip keman çalmıştım. 
Ben zaten sanatla uğraşmak isterdim. Ama beni zorunluluk­
lar böyle bir yaşama itti.
İlk günlerini soluduğu Cumhuriyet Devrimi’nin ilkelerini sa­
vunma zorunluğuyla bu yola atılan Nadir Nadi, bu yükümlü­
lüğünü gık demeden onurla, dirençle bütün bir yaşam sür­
dürdü.
O başka türlü olamayacağı için Nadir Nadi olmuştu.
Nadir Nadi yok artık.
Onunla birlikte gazetecilikte bir dönem kapandı. Artık 
"Başyazar” kalmadı. O, mürekkep koklayarak, Kurtuluş Sa­
vaşı Ankarası’nın havasını soluyarak bugünlere ulaşan ku­
şağın son temsilcisiydi.
Nadir Bey’in son kitabı “Dostum Mozart”ın “Bitirirken” bö­
lümünü Mozart sözcüğünü değiştirerek buraya aktarmak is­
terim.
Ve Nadir Nadi ölüyor.
... Bizler de gelip geçiyoruz. Bizden sonrakiler de gelip ge­
çecekler. Ve Nadir Nadi bizlere sevgi, umut ve direnç dağıt­
mayı yine tuttuğu ışıkla sürdürecek.
Hoşçakal büyük Nadir Nadi, sevgili dostumuz bizim.
K lS A  KISA
Denetlenen 12 bin işyerinden 11 bininin ruhsatı yok
İşyerlerinin çoğu ruhsatsız
İSTANBUL (AA) — İstan­
bul Büyükşehir Belediyesi ekip­
lerinin ruhsatsız işyerlerini belir­
lemek için başlattığı denetimler­
de mühürlenen bir hurda demir 
fabrikasının işçileri, kararı pro­
testo etmek için denetim ekip­
lerinin önünü keserek fabrika­
dan çıkmalarını bir süre engel­
lediler.
Kâğıthane ve Levent sanayi 
bölgesinde başlattıkları ruhsat 
denetimleri öncesinde basına 
bilgi veren İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kontrol Daire Başka­
nı Aziz Kurt, İstanbul’daki 12 
bin, birinci sımf gayri sıhhi mü­
essese, akaryakıt dolum ve sa­
tış yerleri ile taşocaklarından 11 
bin tanesinin ruhsatsız olarak 
faaliyet gösterdiklerini söyledi. 
İstanbul’da bu tür işyerlerinden 
yalnızca bin tanesinin ruhsath 
olduğunu ifade eden Kurt, ge­
çen yıl kontrol Daire Başkanlı­
ğ ın a  bağlı, Zabıta, Ruhsat, ik­
tisadi Teftiş ve Yanıcı-Patlayıcı 
Kimyevi Depolar Müdürlüğü
ekiplerinin 82 bin işyerini denet­
lediğini belirtti.
Bu yılın temmuz ayı sonuna 
kadar da 55 bin 466 işyerinin de­
netlendiğini bildiren Kurt, dene­
timlerde 1.5 milyar lira dolayın­
da para cezası kesildiğini kay­
detti.
Aziz Kurt, denetimleri süren 
yaklaşık 12 bin, birinci sınıf 
gayri sıhhi işyerinin bilgisayara 
kaydedilmesi çalışmalarına baş­
landığını da belirtti.
Yalnızca, Nadir  Nadi'yi  y i t i r m e n in  
buruk luğu  değil d u y d u ğ u m u z . ..
D üşünce  a d a m la r ın ın . . .  
kalemi ile yo l  gösterenlerin,  
erdemleri savunan lar ın ,  
m ü ziğ i  yüreğ inde  d u ya n la r ın  
bizlere teker teker, 
usul usul veda e tm esin in  
burukluğu.. .
Y O R U M  A J A N S
İLKOKUL EĞİTİMİNDE BİR A S A M A
T .C  MİLLİ EĞİTİM  BAKANLIĞI
ÖZEL
FONO İLKOKULU
üçüncü yılına güçlü ve deneyimli olarak giriyor
26 kişilik sınıflar
Seçkin yönetici ve öğretmen kadrosu 
■  Audio-visual yöntemlerle ilk sınıftan başlayan İngilizce 
dersleri
Kolej sınavına hazırlayan test çalışmaları 
Eğitiminde bilgisayar kullanımı
Müzik, resim, beden eğitimi derslerinde branş öğretmenleri 
Uygulamalı, çağdaş, tam gün eğitim 
Ödevlerin öğretmen denetiminde yapıldığı etüd dersleri 
Eğitici sosyal faaliyetler, bale, folklor, bando 
I  Periyodik sağlık kontrolleri
I  Öğle yemekleri ve ikindi kahvaltıları için beslenme uzmanı 
denetimi
I  İlkokul öncesi ana sınıflarında çocukların sosyal gelişmesi, 
dinlenme ve beslenmesini amaçlayan tam gün eğitim
BÜTÜN SINIFLARA KAYITLAR YAPILMAKTADIR
Gundoğdu Cad. 49 Merter - İstanbul 
Tel: 554 34 16 - 575 52 12 - 575 47 98 - 575 13 52 
Fax: 584 27 42
"ÖZEL FO N O  İLKOKULU" FO N O  Mektupla Öğretim Kurumu'nun bir kuruluşudur.
■ Fransa’da şehirlerarası bir yolda dün sabah meydana 
gelen trafik kazasında, 8 Türk vatandaşının öldüğü 
bildirildi. Polis kaynakları, ülkenin kuzeyindeki 
şehirlerarası Saulx-Luxeuil yolunda, 8 Türk vatandaşının 
bulunduğu aracın sollama yaparken karşı yönden gelen bir 
kamyonla çarpıştığını belirttiler. Arabada bulunan 8 
Türkün olay yerinde öldüğü kaydedildi. Kazada ölen Türk 
vatandaşlarının kimlikleri hakkında henüz bilgi verilmedi.
■ Cankurtaran sahili açıklarında boğulan ve Baytur 
adlı gemide yağcı olarak çalıştığı belirlenen Muhammet 
Meyveci adlı gencin cesedi dün sabah karaya vurdu. 
Karaköy rıhtımında 90 yaşındaki Ulvi Zaim adlı kişinin 
cesedi bulundu. Öte yandan Kumkapı Mollataşı 
caddesindeki caminin tuvaletinde yüksek dozda 
uyuşturucu kullanarak komaya giren 34 yaşındaki 
Ahmet Çetiner, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi altına alındı.
■  Büyükçekmece Haramidere’de bir süre önce başı 
kesik olarak cesedi bulunan gencin katilleri yakalandı. 
Haramidere Köprüsü civarında başı kesilerek yola atılan 
cesedin inşaat taşeronu Fariz Erdoğan’a ait olduğunu 
belirleyen güvenlik kuvvetleri, cinayetle ilgili geniş 
kapsamlı soruşturmayı sürdürdüler. Cesedin kimliğinin 
belirlenmesinden sonra çevrede araştırma yapan Esenyurt 
Jandarma Karakolu ekipleri, cinayeti işledikleri anlaşılan 
Nurettin Özbalık (26) ve Fahrettin özbalık (25) adlı 
kardeşleri sanık olarak yakaladılar. Sanıklardan Nurettin 
özbalık, yapılan sorgulamasında Erdoğan’ı imam nikâhlı 
eşi Halime Öznil ile ilişki kurduğu için öldürdüğünü 
itiraf etti. Çeşitli inşaatlarda taşeron olarak çalışan 
kardeş sanıklar, daha sonra cesedin başını gömdükleri 
yeri jandarmalara gösterdiler.
■ Gebze’de kumar masasında tartışma cinayetle 
sonuçlandı. Güzeller Mahallesi’ndeki bir kahvehanede, 
önceki gece kumar oynayan Hüseyin özdemir ile Ekrem 
Çiçek bir süre sonra aralarında çıkan bir anlaşmazlık 
yüzünden tartışmaya başladılar. Çiçek’in, özdemir’i,
“ Ben sana gösteririm” diye tehdit ettiği belirtildi. Gece 
aynı mahallede tekrar karşılaşan özdemir ve Çiçek, 
yeniden tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
üzerine Ekrem Çiçek (36), Hüseyin özdemir’i (41) 
bıçaklayarak ağır yaraladı. Kartal Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan özdemir yaşamını yitirdi. Polis yetkilileri 
Ekrem Çiçek’in gözaltına alındığını belirterek 
soruşturmanın sürdüğünü kaydettiler.
■ 1991-92 öğretim yılı öğrenci kayıt ve kabullerinde okul 
yöneticileri, öğretmenler ve memurlar, velilerden kesinlikle 
para almayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda yeni 
bir genelge yayımladı. Genelgede, öğrenci kayıt ve 
kabullerinde uyulması gereken esasların genelgelerle 
belirtilmiş olmasına rağmen geçen öğretim yıllarında bazı 
aksaklıkların olduğunun saptandığı belirtilerek “ Eğitim- 
öğretim için gerekli olmayan ve fantezi sayılacak 
harcamaların yapılmasının velilerden istenemeyeceği” 
kaydedildi.
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Belediyelere 
seçim avansı
■ ANKARA (UBA) —
Maliye Bakanlığı, İller 
Bankası aracılığıyla 
belediyelere temmuz ayına 
ilişkin olarak 27 ağustosta 
1 trilyon 80 milyar lira 
ödemede bulunacak. 
Büyükşehir belediyeleri 
dışındaki belediyelere 707 
milyar lira ödeme 
yapılacak. Büyükşehir 
belediyeleri arasında en 
yüksek ödeme 163 milyar 
377 milyon lira ile 
İstanbul’a yapılacak. 
İstanbul’u 60 milyar lira ile 
Ankara, 24 milyar 231 
milyon lira ile İzmir, 12 
milyar lira ile Bursa, 8.5 
milyar lira ile Adana, 3 
milyar lira ile Kayseri, 1.6 
milyar ile Gaziantep ve 601 
milyon lira ile de Konya 
izleyecek. Aynca il özel 
idaresine de 99 milyar 329 
milyon lira ödemede 
bulunulacak.
Kahve
toplantısı yok
■ İZMİR (ANKA) —
Erken seçim çalışmalarım 
başlatan ŞHP’nin bu 
kampanya sırasında kahve 
toplantıları yapmayacağı 
bildirildi. SHP İzmir İl 
Başkanı Hıran Karakaş, 
seçim kampanyaları 
sırasında “babadan kalma 
yöntemleri” bir kenara 
bırakacaklarını bildirerek 
eski CHP döneminden 
1989’da yapılan yerel 
yönetim seçimlerine kadar 
kitlelere ulaşmakta araç 
olarak gördükleri 
kahvehane toplantılarından 
vazgeçtiklerini bildirdi.
Erken seçim nedeniyle 
İzmir’de daha çağdaş 
propaganda yöntemlerine 
başvuracaklarını belirten 
Karakaş, “Bunun için 
çağdaş iletişim araçlarından 
yararlanmak istiyoruz” 
dedi.
Seçime
protesto________
■ İSTANBUL (AA) —
Yeşiller Partisi Kurucu 
Genel Başkam Prof. Dr. 
Celal Ertuğ, “Anti 
demokratik yasalarla seçime 
gidilmesi, demokratikleşme 
ve demokratik partileşme 
umutlarını yok ediyor” 
dedi. Prof. Dr. Ertuğ 
yaptığı açıklamada, ülkede 
çekilen sıkıntıların şu ya da 
bu partinin iktidar veya 
muhalefet oluşundan değil, 
siyasal sistemin işlerliğini 
yitirmiş olmasından 
kaynaklandığım iddia etti. 
Prof. Dr. Ertuğ, 7 eylülde 
Ankara'da düzenleyecekleri 
olağanüstü kurultaylarında, 
ekim ayında yapılması 
düşünülen erken genel 
seçimlere tüm partilerin 
katılması engellendiği için 
boykot kararı alacaklarım 
bildirdi.
Özden, TISK’İ 
ziyaret etti
■ ANKARA (AA) — 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Yekta Güngör 
Özden, yüksek 
mahkemenin, bağımsız 
yapısı, yansız tutumları ve 
eşit yaklaşımları ile herkese 
umut olmak istediklerini 
söyledi. Özden, Türkiye 
İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nu ziyaret 
ederek Yönetim Kurulu 
Başkanı Refik Baydur ve 
Genel Sekreter Kubilay 
Atasayar ile bir süre 
görüştü. Özden, “Bağımsız 
yapımızla, yansız 
tutumumuzla ve herkese 
eşit yaklaşımımızla herkese 
umut olmak istiyoruz. 
Türkiye’nin anayasal ve 
hukuksal sorunlarım çağdaş 
düzeyde gidererek ilgililere, 
yasama organına, 
yürütmeye kadar yeni 
bilimsel ufuklar açarak 
halkımızın daha mutlu 
olmasını, daha gönençli 
olmasını, banş ortamının 
artmasını ve ulusal 
dayanışmasının 
güçlenmesini istiyoruz” diye 
konuştu. TİSK Genel 
Sekreteri Kubilay Atasayar 
da yansız tutumun çalışma 
hayatı içinde en çok ihtiyaç 
duyulan bir kavram 
olduğunu belirtti.
Demirel’e
ziyareder
■ İSTANBUL (AA) — 
DYP Genel Başkam 
Süleyman Demirel, tatilini 
geçirdiği Tbzla’daki evinde 
dün bazı işadamları ve 
sanatçılarla görüştü. 
Demirel, dün saat U.OO’de 
ilk olarak Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkam 
Yalım Erez ile yaklaşık 2 
saat baş başa bir görüşme 
yaptı. Demirel’i daha sonra 
işadamı Halit Narin ve 
Ösman Aydın da ziyaret 
ederek bir süre görüştüler. 
Demirel’i, saat 15.45’te de 
sanatçılar Erkin Koray, 
İskender Doğan ve Kartal 
Kaan ziyaret ettiler.
Yasa taslağı bugün TBMM’ye sunuluyor Seçim tarihinin 27 ekim olması bekleniyor
ANAP yasasıyla seçim
A N KA R A  
(Cumhuriyet 
Bürosu) —
Partiler arası 
ortak seçim 
komisyonunda 
anlaşma sağla­
namaması nedeniyle anayasa 
değişikliklerinden vazgeçen 
ANAP, 27 Ekim 1991’de erken 
genel seçim yapılmasına ilişkin 
yasa önerisi ile seçim yasası de­
ğişikliklerini bugün TBMM 
Başkanlığı’na sunacak. TBMM 
Genel Kurulu da 23 Ağustos 
Cuma günü olağanüstü toplana­
rak erken seçimi görüşecek.
ANAP’m seçim komisyonun­
da yer alan Adalet Komisyonu 
Başkanı Alpaslan Pehlivanlı, se­
çim yasasında yapılacak değişik­
liklerle ilgili çalışmaların ta­
mamlandığım, taslağın ANAP 
grubunda tartışılmasından son­
ra son şeklini alacağını söyledi. 
Pehlivanlı, “Prensip olarak ya­
sada büyük çaplı bir değişiklik 
olmayacak. Çevre barajları ve 
tercih barajı grubumuzun eğili­
mine göre kesinleştikten sonra 
taslağı yarın (bugün) TBMM 
Başkanlığı’na sunarız” dedi.
Partiler arası anlaşma sağla-
Y e n TYASÂ NELER GETİRİYOR
1- Tercihli oy sistemi ile partiler her seçim 
bölgesindeki milletvekili sayısının iki katı 
kadar aday gösterecek. Aday sıralamasını 
partiler kendileri belirleyecek, ancak o 
seçim bölgesinde partinin aldığı oyun 
yüzde 15’i kadar tercih atan aday ön sıraya 
çıkacak. 2- Ülke barajı yüzde 10‘da 
kalırken, bölge barajı yüzde 25’e inecek.
3- Seçim takvimi 90 günden 60 güne inecek.
4- Oy kullanmayanlara uygulanan 30 bin 
liralık ceza 50 bin lira olacak. Propaganda 
sürelerinde değişikik olmayacak.
5- Yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının 
gümrüklerde oy kullanmasıyla ilgili 15 
günlük süre 30 ya da 45 güne çıkarılacak.
namaması üzerine önceki gün 
ANAP’ın seçim komisyonu ye­
niden toplandı. Toplantıda; çev­
re barajı, tercih sistemi, seçime 
ilişkin sürelerin kısaltılması ve 
seçim tarihi yeniden değerlendi­
rildi.
Komisyon, seçim tarihi olarak 
27 Ekim 1991 tarihinin ANAP 
grubuna önerilmesini kararlaş­
tırdı. Komisyonun önerdiği se­
çim yasası değişiklikleri ise şöy­
le:
— Baraj: Ülke barajı aynen 
kalacak. Ancak çevre barajı 
yüzde 25’e düşürülecek. Böyie- 
ce milletvekillerinin partilerin 
alacakları oy oranına göre dağı­
lımının daha dengeli bir biçim­
de sağlanması amaçlanacak.
ANAP’m komisyon üyeleri, çev­
re barajının ANAP grubunun 
eğilimine göre yüzde 20’ye dü­
şürülebileceğini veya mevcut ya­
sadaki hükümlerin aynen ko­
runması yoluna da gidilebilece­
ğini belirttiler.
— Tercihli sistem: Mevcut ya­
sanın tercihli sisteme ilişkin 
maddesi ise şöyle değiştirilecek: 
Her seçim bölgesinde çıkarıla­
cak milletvekili sayısının iki ka­
tı aday gösterilecek.
ANAP önceki gün SHP ve 
DYP’ye iki katı aday yerine yak­
laşık yüzde 50 fazlası kadar 
aday gösterilmesini önermişti. 
Buna göre 6’lı bölgede 9, 5’li 
bölgede 8, 4’lü bölgede 6, 3’lü 
bölgede 5, 2’li bölgede ise 3 aday
gösterilecekti. Ancak ANAP 
yöneticilerinin, hem milletvekil­
lerini hem il başkanlarını tatmin 
etmek için “iki kat aday” üze­
rinde durduğu öğrenildi.
Aday sıralamasını partiler 
kendi belirleyecekleri yöntemle 
yapacaklar. Ancak, o seçim böl­
gesinde partinin alacağı oyun 
yüzde 15’i kadar tercih almış 
olan aday, ön sıraya çıkacak. 
ANAP’ın seçim komisyonu üye­
leri, tercih barajının yüzde 10’a 
düşürülebileceğini ifade ettiler. 
Bilindiği gibi Başbakan Yılmaz, 
MKYK’da tercih barajının yüz­
de 10 olması yönünde görüş be­
lirtmişti.
Tercihin o bölgeden çıkarıla­
cak milletvekili sayısı kadar ya-
Y ı  1 m  M v m n p t  Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün 
i m  U t l z  o  '  s n  İv n  Marmaris Okluk Koyu’ nda, Baş­
bakan Mesut Yılmaz’ı kabul ederek haftalık olağan görüşmele­
rini yaptı. Yaklaşık 5,5 saat süren görüşmede Başbakan Yardım­
cısı Ekrem Pakdemirli ile Bayındırlık Bakanı Hüsamettin Örüç 
de hazır bulundu. Başbakan Ydmaz, görüşme hakkında herhangi
bir açıklama yapmadı. Ydmaz, daha sonra uçakla İstanbul’a gel­
di. Başbakan Mesut Yılmaz, akşam da Basın Konseyi’nin Çıra- 
ğan Oteli’nde verdiği yemeğe katıldı. Yemekte Devlet Bakam Hü­
kümet Sözcüsü İmren Aykut, Basın Konseyi Başkanı Oktay Ek­
şi ile konseye üye gazetelerin sahipleri, yayın yönetmenleri ve köşe 
yazarları katıldılar. (Fotoğraf: SERDAR AKİNAN)
pılması zorunluluğu da kaldırı­
lacak. Bu durumda seçmen, tek 
tercihte de bulunabilecek.
Seçim süreleri: 90 günden 60 
güne indirilecek. Propaganda 
sürelerinde ise değişikliğe gidil­
meyecek.
Para cezası: Seçimde oy kul­
lanmayanlara uygulanacak olan 
30 bin liralık para cezası 50 bin 
liraya yükseltilecek.
Gümrüklerde oy: Yurtdışında 
bulunan Türk vatandaşlarının 
gümrüklerde oy kullanmaları 
için tanınan 15 günlük süre de 
artırılacak. Seçimlerden 15 gün 
önce başlayan oy kullanma sü­
resi, yasal bir engel olmazsa 45 
güne veya 1 aya çıkartılacak.
ANAP Meclis Grubu, bugün 
saat 14.00’te seçim yasasındaki 
değişiklikleri görüşmek üzere 
yeniden toplanacak. ANAP 
grubunda 27 Ekim 1991 olarak 
önerilen erken seçim tarihi de 
onaya sunulacak. ANAP Grup 
Başkanvekili Yasin Bozkurt, 
grup toplantısından sonra seçim 
yasasında yapılacak değişiklik­
leri içeren taslak ile seçim tari­
hinin TBMM Başkanlığı’na su­
nulacağını söyledi. Bozkurt, 
TBMM’nin 23 Ağustos 1991 
Cuma günü olağanüstü toplan­
ması için milletvekillerinden im­
za toplandığını belirterek “İm­
zalar tamamlandığında 
TBMM’nin olağanüstü toplan­
ması isteğimizi başkanlığa 
sunacağız” dedi.
Anayasa uyarınca TBMM 
Başkanı, üyelerin beşte birinin 
(90) imzalı başvurusu halinde 
Meclis’i olağanüstü toplantıya 
çağırabiliyor. TBMM Genel Ku- 
rulu’nun cuma günkü toplantı­
sında, seçim tarihi ile seçim ya­
sası değişiklikleri görüşülecek. 
Değişiklik taslağının aynı gün il­
gili komisyonlarda görüşülerek 
TBMM Genel Kurulu’na indiri­
lebileceği ifade edildi. Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, se­
çim için tüm partililerin  
“yekvücut” çalışacağını vurgu­
larken ANAP yönetimini, tasfi­
ye niteliğinde herhangi bir tavır 
sergilememesi gerektiği yönün­
de uyardı.
ö te  yandan kongrede Mesut 
Ydmaz’a karşı çıkan milletvekil­
lerinden bazıları, Meclis’teki ezi­
ci ANAP çoğunluğundan vazge­
çip seçime gidilm esinin 
“beceriksizlik” olduğunu söyle­
diler. Bu milletvekilleri, Yılmaz1 
m; partisinin ve hükümetin uzun 
vadeli çıkarlarını düşünmek ye­
rine Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın geleceğinin güvenceye 
alınmasına alet olduğunu öne 
sürdüler.
SHP Genel Başkanı, Yılmazın girişimlerini 'Özalyöntemleri* diye niteledi
‘iktidar uzlaşmadı’
CINDORUK
SHP’nin tek başına iktidara geleceği 
görüşünü savunan SHP lideri Erdal İnönü, 
Başbakan Mesut Yılmaz’ın Seçim Yasası’yla 
ilgili girişimlerinin “ Özal yöntemi” olduğu 
görüşünü yineledi.
A N K A R A  
(Cumhuriyet 
Bürosu) — 
SHP Genel 
Başkam Erdal 
İnönü, “Niha­
yet erken seçim 
olacak, SHP tek başına iktida­
ra gelecek” derken, seçim yasa­
sında uzlaşmaya gitmemekle 
suçladığı ANAP için, "Demok­
rasiye bağlılığı yok” değerlen­
dirmesinde bulundu.
İnönü, dün düzenlediği basın 
toplantısında, Başbakan Mesut 
Yılmaz’ın seçim yasasıyla ilgili 
girişimlerini “Özal yöntemleri” 
diye nitelerken, özetle şu görüş­
leri ortaya koydu:
“Erken seçim, halkımızın yıl­
lardır beklediği bir olay. Biz 29 
mart yerel seçimlerinden bu ya­
na erken seçim istiyoruz. Halk 
bu seçimlerde ANAP’ı üçüncü 
parti yaptı. Ama ANAP, seçi­
me gitmedi. Şimdi ANAP’ta ik­
tidar değişikliği oldu ve yeni hü­
kümet kurulduktan sonra ‘Er­
ken seçim istiyoruz’ diye bize 
geldiler. ‘Biz artık ülkeyi yöne­
temiyoruz, ekonomi, iç ve dış 
ilişkiler bozuldu, düzeltecek bir 
iktidar gelsin’ diyorlar. Biz bu 
nedenle seçime gitmekten mem­
nunluk duyuyoruz ve memnun­
lukla gidiyoruz.”
Adaletli bir seçim yasası iste­
diklerini, ancak ANAP’m bunu 
kabul etmediğini dile getiren 
İnönü, ANAP’m “uzlaşma” di­
ye geldiğini, ama kendi istekle­
rinin kabul edilmesi için dayat­
mada bulunduğunu belirtti. 
İnönü, seçimin adaletli bir ya­
sayla yapılmasını istediklerini ve 
bunun için de sonuna kadar ça­
ba göstereceklerini kaydederek, 
“ Bunu kabul etmiyorlar. Çün­
kü ANAP’ın demokrasiye bağ­
lılığı yok. İstedikleri, halk ira­
desinin TBMM’ye yansıması 
değil” dedi.
ANAP’m kendi başına çıka­
racağı seçim yasasıyla seçimle­
re gidileceğini, ama bundan 
SHP’nin zaferle çıkacağını ifa­
de eden İnönü, seçim yasasında 
ANAP iktidarları döneminde 
12. değişikliğin gündemde oldu­
ğunu da vurgulayarak, özetle 
şöyle dedi:
“ Her zaman kendi durumla­
rına en uygun sistemi hazırlıyor­
lar. Ama artık çaresi yok. ikti­
darda duramıyorlar. Yeni bir 
insanmış gibi sunulan Mesut 
Yılmaz’ın sözlerinin uydurma, 
kandırmaca olduğu bir haftada 
ortaya çıktı. Bunlar Sayın
Özal’ın metotları. 1987’de de 
Sayın Özal, uzlaşma isteyerek 
ortaya çıktı. Sonra kendi seçim 
yasasıyla seçime gittik. Şimdi 
Sayın Özal’m metotlarının artık 
yürümediğini ve bunlan artık 
herkesin tanıdığım görüyoruz.”
İnönü, ANAP’ın artık ikti­
darda duramadığını ve onun 
için seçime gittiğini de öne sü­
rerken, daha adaletsiz bir seçim 
yasası çıkması halinde ne yapa­
caklarını parti meclisi ve grup 
toplantılarında tartışacaklarını 
bir soru üzerine belirtti.
Öte yandan SHP MYK da, 
dün öğle saatlerinde başlayan ve 
aralıklı olarak süren toplantısın­
da seçimle ilgili gelişmeler ve ha­
zırlıkları ele aldı. MYK’da ay­
rıca, emekli hava generallerin­
den Yaşar Ertekin, ordu ve son 
gelişmeler konusundaki düşün­
celerini ortaya koyan bir brifing 
verdi. Brifingin, Ertekin tara­
fından daha önce hazırlanan bir 
rapor temelinde gerçekleştiği 
bildiriliyor.
PKK’nın Almanya’da desteği yoktur
(Baş tarafı 3. Sayfada) 
Cumhuriyet’in sorularını yanıt­
ladı, Eickhoff, Hayri Kozakçı- 
oğlu’nun Olağanüstü Hal Böl­
ge Valiliği’nden ayrılmadan ön­
ce 10 Alman turistin kaçırılma­
sı olayını “PKK-Alraan işbirli- 
ğiyle düzenlenmiş bir senaryo” 
olarak değerlendirmesini bir 
“şanssızlık” diye nitelendirdi.
Kozakçıoğlu’nun Almanya’­
ya karşı “kötü niyetli” olmadı­
ğını, ancak eldeki verilerin yan­
lış değerlendirilmesinin bu görü­
şe yol açtığını sandığını belirten 
Alman Büyükelçisi, “ Ben de 
bütün verileri inceledim. Bir çe­
viri hatası olmuştu. Bu düzelti­
lince, olayın senaryo olduğunu 
düşünmemizi gerektirecek hiç­
bir bulgu kalmamıştır” dedi.
E ickhoff, A lm anya’nın 
PKK’ya destek verdiği yönün­
deki iddialara ilişkin görüşleri­
ni ise şöyle açıkladı:
“Bu gerçek değildir. PKK’nın 
Almanya’da hiçbir resmi deste­
ği, yasal statüsü ya da özgürlü­
ğü yoktur. İzin verilen tek Kürt 
kuruluşu, KUrdistan Komitesi’- 
dir. Bu, çeşitli grupları bir ara­
ya getiren bir şemsiye örgüttür
Kendi ülkesinde PKK’nm hiçbir yasal statü ve 
özgürlüğe sahip olmadığını belirten Eickhoff, 
izin verilen tek Kürt kuruluşunun “ Kürdistan 
Komitesi” olduğunu, ancak PKK’nm paravan 
olarak kullandığı bazı Kürt gruplarının 
olabileceğini söyledi.
kinliklerin tümünü PKK ile bağ - 
lantılandırmak büyük hata 
olur” diye konuştu. Büyükelçi 
Eickhoff ülkesinin, Türkiye’nin 
sorunlarına büyük yakınlık duy­
duğunu da belirterek “Bizdeki 
Türk nüfusu nedeniyle sizin so­
runlarınızı paylaşıyoruz. Gü- 
neydoğu’daki durumu da bu ne­
denle yakından izliyoruz” dedi.
Genscher’in mektubu
Almanya Dışişleri Bakanı 
Hans Dietrieh Genscher'in Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’taki
ve PKK’nın paravan olarak kul­
landığı bazı gruplar olabilir. Biz 
bu nedenle, KUrdistan Komite- 
si’nin etkinliklerini çok yakın­
dan izliyoruz ve yasal olmayan 
hiçbir girişime izin vermiyo­
ruz.”
Ülkesindeki çok sayıda Kürt 
kökenli TC yurttaşının Güney­
doğu Anadolu’daki gelişmeleri 
yakından izlediğini de vurgula­
yan Büyükelçi Eickhoff, “ Bu 
kişiler arasında çok etkin grup­
lar olduğu doğru. Ama Kürt çı­
kar ve protestolarını yansıtan et-
ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI 
YURTTAŞLIK BİLGİLERİ
Yayına hazırlayan 
Nuran Tezcan
8.000 lira (KDV içinde)
Çağdaş Yayınları Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul 
Ödemeli gönderilmez.
harekâtına ilişkin bir uyarı mek­
tubunu Türk hükümetine gön­
dermesi üzerine ikili ilişkilerde 
başgösteren soğukluk konusun­
da Büyükelçi Eickhoff şunları 
söyledi:
“Birçok yorumcunun bu me­
seleyi abartması ve PKK’nm Al­
man hükümetinden destek gör­
düğü şeklindeki saçma iddiaya 
yorumlarında yer vermesi beni 
çok üzdü. Bunların gerçeklik 
payı yoktur. Genscher'in mek­
tubuna basının tepkisini çok 
abartılı buluyorum.”
Alman Büyükelçi, Türkiye’­
nin Genscher’in mektubuna 
gösterdiği resmi tepkiyi ise “Bir 
dostunuzu uyarırken, eleştirir­
ken dostunuzun bu eleştiriye 
Uzülebileceğini de göze 
alıyorsunuz” diye konuştu. 
Eickhoff, mektubun yazılması­
nın tek nedeninin, “ Harekât sı­
rasında sivillere zarar gelebile­
ceği kaygısından kaynaklan­
dığım” vurgularken “Alman hü­
kümetinin elinde sivillerin zarar 
gördüğüne, öldürüldüğüne iliş­
kin kanıt var mı” sorusuna da 
“Evet, vardı” yanıtını verdi.
TB M M ’ye
M eclis-i
M ebusan
benzetm esi
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — DYP Genel Başkan 
Yardımcısı Hüsamettin Cindo- 
ruk, iktidar partisinin kendi 
koyduğu barajların ağırlığın­
dan korktuğunu öne sürerek 
ANAP’lı milletvekillerine seçil­
me değil, adaylık garantisi vere­
cek bir sistem aradığını bildirdi. 
Cindoruk, ANAP’ın düşündü­
ğü değişikliklerle Meclis’in nite­
liğini yitireceğini söyledi. DYP 
Genel Başkan Yardımcısı Meh­
met Gölhan, parti örgütlerini 
arayarak günün 24 saatini seçi­
me ayırmalarını istedi.
Düzenlediği basm toplantısın­
da iç ve dış olayların bu denli 
önemli bulunduğu bir dönemde 
Türkiye’nin bir seçim iklimine 
girdiğini kaydeden Cindoruk, 
ülkenin kalıcı bir demokrasiyi 
kurabilmesi gerektiğini söyledi. 
Türkiye’nin darbeleri yaşayarak 
geldiğini ve bu darbelerin açtığı 
yarayı henüz saramadığmı da sa­
vunan Cindoruk, şimdi halk ve 
partilerin önüne bunu düzeltme 
imkânı geldiğini söyledi.
iktidar partisini, yarısı yırtıl­
mış bir fotoğrafa benzeten ve 
ikiye bölündüğünü öne süren 
DYP Genel Başkan Yardımcısı,
1 ANAP’m demokratik nedenler­
le değil, telaşla seçime gittiğini 
savundu.
Seçim komisyonunun önceki 
günkü toplantısında ANAP’m, 
bir seçim çevresindeki milletve­
kili sayısının iki misli aday çıka­
rılması ve yüzde 10 tercih oyu 
alan adayın listede yukarı çık­
ması yolunda teklifte bulundu­
ğunu kaydeden Cindoruk şöyle 
devam etti:
“Böyle bir sistem dünyanın 
hiçbir ülkesinde yoktur. Belki 
bir federal devlette olabilir, ama 
Türkiye üniter bir devlettir. Böy­
le bir sistem kurarsanız, her par­
tinin iç bünyesinde, çevremizin 
yaşantısında bugüne kadar kay­
namayan kazanlar kaynar. Böl­
gecilik, tarikatçılık kazanı kay­
nar. TBMM niteliğini yitirir. 
Meclis’i, Osmanlı Mebusan 
Meclisl’ne çevirirsiniz. Buna 
kimsenin hakkı yoktur.
Seçimden sonra gelen millet­
vekilleri, birbiri ile parti içi, aşi­
retler arasındaki kavgalara gir­
miş, tarikatlar arasındaki yarış­
lara sokulmuş yaralı insanlar 
olurlar...
POLİTİKA GÜNUİĞÜ
HİKMET ÇETİNKAYA
Nadir Nadi 
Hep Yaşayacak...
Nadir Nadi, özgürlüğün ve çağdaşlığın simgesiydi...
Son kez on gün önce Uğur Mumcu ile birlikte, Amiral Bris- 
tol Hastanesi’nin 413 nolu odasında ziyaret ettik.
— Bugün daha sağlıklı görünüyorsunuz efendimi
Gözlerinde bir yağmur bulutu saklıydı. Başını salladı:
— Hayır iyi değilim...
Nadir Nadi hep böyleydi. Gerçeği söylemekten kaçınmaz-
dı...
Dün sabah saat 8.20’de telefon çaldı...
— Nadir Bey’i kaybettik, başımız sağolsun...
Dondum kaldım. Boğazımda bir şeyler düğümlendi. Oda­
mın duvarlarına asılı fotoğraflara baktım. Sonra ayağa kal­
kıp, bir süre öyle durdum.
Yıl 1986. Yer İzmir’de İleri Kitabevi. Nadir Nadi ile kitapla­
rımızı imzalıyoruz. Yan yanayız. Nadir Bey, bir şeyler soru­
yor olmalı...
Bir başka fotoğraf, imza günü bitmiş, koluma girmiş. Par­
makları arasında eksik etmediği sigarası. Yürüyoruz uzun 
süre. Sonra Kordon’da bir restoranda oturuyoruz. Berin Ha­
nım, Halit’le daha sonra geliyor.
Garson peynir tabağını koyuyor masaya, rakı kadehi do­
luyor. Hava limonata gibi serin, imbat esiyor...
Nadir Bey bana soruyor:
—  Hiç mi içmiyorsun Hikmet?..
Başımı sallıyorum...
Nadir Bey, Berin Hanım’a dönüyor:
— Bu çocuk içki içmiyor Berin!..
Eski bir albümden silik fotoğraflar görüyorum şimdi...
Tamı tamına 25 yıldır Cumhuriyet’teyim. Nadir Nadi’yle ilk 
karşılaştığım yıl 1967. Çekine çekine odasından içeriye gir­
miştim. Şöyle yüzüme bakıp, “oturun” demişti. 25 yaşınday­
dım henüz. Bir sigara uzatmış, almamıştım. Sormuştu:
— İçmiyor musun?
Yalan söylemiştim:
— Hayır efendim, içmiyorum...
inanmamıştı, ama bir şey söylememişti. Sadece şöyle de­
mişti:
— O ciddi röportajları demek sen yapıyorsun?
1968 yılıydı. Bir köy gezisi yapmak istiyordu Nadir Bey. 
CHP’li Dr. Lebid Yur- 
doğlu’na telefon et­
tim. Bir gece Torbalı1 
nın Yazıbaşı (Hortuna) 
köyüne gittik. Köylüler 
Lebid Yurdoğlu’nu sı­
kıştırdıkça, Nadir Bey 
"hayret neler oluyor” 
diyordu. Gözlemci bir 
kişiliği vardı Nadir 
Bey'in. Ertesi gün, be­
nim için hayli ilginç 
olan geceyi şöyle yan­
sıtıyordu başyazısında 
Nadir Nadi:
Dün akşam İz­
mir milletvekili, eski 
Köyişleri Bakanı Lebid 
Yurdoğlu’nun peşine 
takılarak yola çıktım.
Sayın Yurdoğlu, Tor­
balI’nın Hortuna kö­
yünde vatandaşlarla 
*bir sohbet toplantısı 
yapacaktı. Köy, öte­
den beri çoğunlukla 
CHP’ye oy verirmiş.
Güneş battıktan epey­
ce sonra, geç vakit 
köye vardık. Lüks lam­
basının aydınlattığı 
kahvenin önünde 150 
kadar vatandaş CHP milletvekilini bekliyordu. 1960 öncesi­
nin zihnimde klişeleşmiş tablolarından biri ile karşılaşaca­
ğımdan zerrece şüphe etmiyordum. Lebid Yurdoğlu "vatan, 
millet, sakarya” edebiyatı ile söze başlayacak, CHP’nin de­
mokrasi yolunda harcadığı olumlu çabaları övecek, AP’ye 
verip veriştirecek, dinleyenler de: “İsmet Paşa çok yaşa!.." 
diye onun sözlerine alkış tutacaklardı. Sonra biraz hoş beş 
edilecek ve köylüler tanrıya emanet, İzmir’e dönülecekti.
Hortuna’da hiç de böyle olmadı. Daha Lebid Yurdoğlu1 
nun ağzından birkaç cümle dökülmüştü ki ortalıkta çetin bir 
tartışma havası esmeğe başladı. Hayret yahu! Yedi sekiz yıl 
içinde neler öğrenmemişti bizim köylümüz; toprak davasını 
biliyordu, kredi mekanizmasının nasıl haksız yere küçük bir 
azınlık hesabına işlediğini biliyordu, tütün fiyatlarının ne mak­
satla köylü aleyhine düşürüldüğünü, sömürü politikasından 
kimlerin yararlandığını biliyordu ve bugünkü bozuk düzenin 
hangi koşullar altında düzeltilebileceğini de anladığını belli 
ediyordu. Lebid Yurdoğlu’nun sözünü kesenler arasında 
CHP’ye küsmüş eski CHP’liler de vardı...”
Ali Sirmen, 1986 yılında Nadir Nadi ile bir söyleşi yapmıştı. 
1 Nisan 1936 yılında Cumhuriyet’te ilk başyazısı yayımlanan 
Nadir Nadi, başyazarlığının 50. yıldönümünde Ali Sirmen’e 
şöyle diyordu:
“Benim elli yıllık başyazarlık hayatımda ana ilkelerim, da­
ima gerçekleri öğrenmeye çalışmak, objektif olmak ve bu­
nu halka olduğu gibi anlatmak. Tabii Atatürk'e bağlı kalmak. 
Bu benim gerçekçiliğimin ifadesidir. Atatürk’ün, ülkenin gi­
dişini çok iyi gördüğüne, Atatürk devrimlerinin ülkemiz için 
çok önemli, yararlı olduğuna inanmışımdır hep. Bazıları, bu 
devrim sözcüğünden nedense tedirgin oluyorlar. Bence Ata­
türk devrimlerinin Fransız devriminden, büyük devrimlerden 
bir farkı yoktur. Aynı, paraleldir bunlar ve amacı Türk halkı­
nı daha iyi yaşatmak, çağın gerçeklerinin ve gereklerinin da­
ha iyi kavranmasını ve ona göre davranılmasını sağlamak­
tır. Ne yazık ki, kanımca bunların hepsi yıkıldı. Ortada kala 
kala bir tek Cumhuriyet gazetesi kaldı.”
Tüm bu anlattıklarım eski bir albümden derlediğim silik 
fotoğraflardır...
Yaşamını özgürlüğe ve çağdaşlığa adamış olan Nadir Nadi 
bizim için ölmedi...
O hep yaşayacaktır...
Yıl 1986, yer İzmir. İmza günü bitmiş. 
Koluma girmiş parmaklan arasında
eksik etmediği sigarası.
SHP’nin ilk iktidar 
mitingi İzmir’de
MYK toplantısında SHP’nin iktidar 
mitinglerine başlaması kararı alındı.
ANKARA (UBA) — SHP
Merkez Yürütme Kurulu seçim 
hazırlıkları ve propaganda ça­
lışmalarını değerlendirerek ey­
lül ayı başından itibaren 
‘iktidar’ mitinglerinin başlatıl­
masını ve ilk mitingin İzmir1 
de düzenlenm esini
kararlaştırdı.
SHP MYK, Erdal İnönü 
başkanlığında yaptığı yaklaşık 
altı saat süren toplantısında 
öncelikle savunma komisyonu 
tarafından hazırlanan raporu 
görüştü. Partinin savunma uz­
manları arasında yer alan 
emekli general Yaşar Derinbu- 
dak’ın ulusal güvenlik ve ulu­
sal savunm a konusunda 
verdiği brifingin ardından 
SHP iktidarında uygulanacak 
olan sisteme ilişkin komisyon
raporu değerlendirildi. Komis­
yonun söz konusu çalışması­
nın MYK tarafından  
incelendikten sonra bir rapor 
halinde parti meclisinin onayı­
na sunulması kararlaştırıldı. 
Toplantıda daha sonra er­
ken seçim konusu görüşüldü. 
SHP Genel Sekreteri Hikmet 
Çetin, Partililerarası Seçim 
Komisyonu toplantısı konu­
sunda bilgi verirken SHP Se­
çim Komisyonu üyeleri de 
propaganda ve erken seçim ha­
zırlıkları konusundaki ilk ça­
lışm alar hakkında bilgi 
verdiler. MYK seçim öncesi 
“iktidar” mitingleri düzenlen­
mesini kararlaştırırken bu çer­
çevede ilk mitingin eylül ayı 
başında İzmir’de düzenlenme­
sine karar verildi.
M e k t u p
K abataş’ta  
otobüs çilesi
■ Bil mektubu 
Kabataş’taki işyerlerinde 
çalışan ve her akşam 
otobüsle Taksim, Feriköy,
Kurtuluş, Şişli semtlerindeki 
evlerine dönmek için 
Kabataş’ta uzun süre 
otobüs bekleyen vatandaşlar 
adına yazıyorum. Söz 
konusu duraktan Thksim 
yönüne otobüs çok seyrek 
geçmektedir. Eminönü 
yönünden gelenler de 
ağzına kadar dolu olduğu 
için birkaçına binmek 
mümkün değildir. Buna 
karşılık deniz otobüsü 
yolcularını Taksim’e çıkaran 
mavi otobüsler ise en fazla 
20 kişiyle sefer 
yapmaktadır. Bunlar da 
belediyenin değil mi?
İskeleden yolcusunu 
aldıktan sonra Kabataş’tan 
da bizleri alamaz mı?
SELİM KOYULSAN
21 AĞUSTOS 1991 *  *  *  * KENTOVŞAM
ANADOLU LİSELERİ
13 okulda 74 kontenjan
İstanbul Haber Servisi — 
Anadolu liselerine kayıtlar 8 ey­
lülde yeniden başlayacak. İstan­
bul’da açılması düşünülen dört 
Anadolu lisesinden vazgeçildi.
Halen 13 Anadolu lisesinde 
74 kişilik açık kontenjan bulu­
nuyor.
Milli Eğitim Bakantığı’ndan 
yapılan açıklamada açık kon­
tenjanı bulunan Anadolu lisele­
rine 8,9, 10, 11 eylül tarihlerin­
de önkayıt yapılacağı, 12-13 ey­
lülde de kesin kayıtların gerçek­
leşeceği bildirildi.
Önkayıtlar
Açıklamada, “Sınav kılavu­
zunda önkayıt sistemiyle yapı­
lacak kayıtlar bölümünde belir­
tilen koşulları taşıyan adayların 
kayıtlarının ilgili okulların ka­
yıt kabul komisyonlarınca 
gerçekleştirileceği” yer aldı.
Kontenjan açığı bulunan 
Anadolu liseleri taban puanla­
rını 7 eylül tarihinde ilan ede­
cekler.
İstanbul’daki Anadolu lisele­
rinden kontenjan açığı bulunan 
okullar şunlar:
Açık
Liseler: kontenjan
Bakırköy Anadolu Lisesi 1
Burak Bora Anadolu Lisesi 2 
Kartal Anadolu Lisesi 2 
Nişantaşı Anadolu Lisesi 7 
Üsküdar Anadolu Lisesi 2 
Hüseyin Avni Sözen Anadolu 
Lisesi 3
Sınavla öğrenci alan özel 
okulların büyük bölümünde
Halen 13 Anadolu lisesinde açık kontenjan 
var. Açık kontenjan bulunan Anadolu 
liselerine, 8-11 eylül tarihleri arasında önkayıt 
yapılabilecek. Taban puanlar ise 7 eylül 
tarihinde ilan edilecek. İstanbul’da açılması 
düşünülen 4 Anadolu lisesinden vazgeçildi.
Beşiktaş A tatürk Anadolu 
Lisesi 15
Beyoğlu Anadolu Lisesi 3 
Galatasaray Lisesi 6
İstanbul Anadolu Lisesi 10 
Vefa Anadolu Lisesi 5
Cağaloğlu Anadolu Lisesi 8 
Kadıköy Anadolu Lisesi 10
kontenjanlar doldu.
Öte yandan ortaokula kayıt­
larda veliler tedirginlik yaşıyor. 
İlkokulu bitiren çocuklarını ya­
kındaki okula yazdıramayan öğ- 
reci velilerinin çaresizlik içinde 
olduğu bildirildi.
Kampanya
3 bin bitkiye 
koruma
İstanbul Haber Servisi —
Yalnız ülkemizde bulunan ve 
nesilleri tükenme tehlikesiyle 
karşı karşıya olan 3 bin bitki­
nin koruma altına alınması 
için kampanya başlatıldı.
Kampanya ile 1984 yılında 
Türkiye’nin de taraf olduğu 
Bern Sözleşmesinin (Avrupa- 
nın Yaban Hayatı ve Yaşama 
Ortamlarını Koruma) yaşama 
geçirilmesi ve nesilleri yok ol­
ma tehlikesiyle karşı karşıya 
olan bazı bitkilerin korunma­
sı amaçlanıyor. Moda, Vefa, 
Kartal, Edirne Lioness klüple­
rince, yeryüzünde sadece 
Yakacık-Aydos tepesinde bulu­
nan ve yılda 10 gün çiçek açan 
Kadıköy Çiğdemi’nin (Colc- 
hcium Chalcedonuim) koruma 
altına alınmasını sağlamak 
amacıyla dün bir gezi düzen­
lendi.
Uyuşturucu satıcılarım suçüstü
Eroin operasyonu
7 kilo Bir ihbarı değerlendiren Narkotik 
Şube ekipleri alıcı kılığına girerek Lâleli’de 
piyasa değeri 1.5 milyar lirayı bulan 7 kilo 
eroin ele geçirdiler.
İstanbul Haber Servisi— La- 
leli’de bir ihbarı değerlendiren 
Narkotik Şube’ye bağlı polisler 
yurtdışı piyasa değeri yaklaşık 
1.5 milyar lira olan 7 kilo saf 
eroin ele geçirdiler. Olayla ilgi­
li yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları 
Devlet Güvenlik Mahkemesi1 
nde tutuklandı.
Narkotik Şube’den yapılan 
açıklamaya göre geçen günler­
de uyuşturucu satışıyla ilgili 
kendilerine ulaşan bir ihbarı 
değerlendiren ekipler, döviz 
alım satımı yapan Sertip Gü- 
müşoğlu ile alıcı gibi davrana­
rak ilişkiye geçtiler. Laleli’de 
terzilik yapan Ahmet lülay’ın 
dükkânında Sertip Gümüşoğlu 
ile pazarlık yapan polis, kilosu 
12 bin dolardan 7 kilo eroin için
anlaştı.
Randevu yeri olan otele 34 
LAU 87 plakalı bir otomobille 
gelen Gümüşoğlu, çevrede ge­
niş önlem alan sivil polisleri 
fark edince kaçmak istedi; an­
cak sanığın uzaklaşmasına fır­
sat vermeyen polis Sertip Gii- 
müşoğlu’nu otomobilinin ba­
gajındaki 7 kilo saf eroinle ya­
kalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak uyuşturu­
cunun satışına yardım ve aracı­
lık yaptığı gerekçesiyle terzi Ah­
met Tülay ve otelde garsonluk 
yapan Faik Ünlütürk de gözal­
tına alındı. Narkotik Şube yet­
kilileri, eroinin yüksek kalitede 
olduğunu ve yurtdışında kilo­
sunun 50 bin dolardan satıldı­
ğını açıkladılar.
G e r e k l i
TELEFONLAR
■ P#ll« imtot: 055 
*  İtfaiye: 000
■ Jandarma: 056
■ Zabıta MOdûHbi«: 527 57 00
■ Mezarlıklar MudürlüŞu:
172 13 73 -74-75 ve 088
■ İSKİ artıa: 068
■  S A & JK :
Hızır AcH: 077
Sağlık M M İrM ğ k : 511 89 18 
Cerrahpaşa Tıp: 588 48 00 
Çapa Tıp: 534 00 00 (100 hat)
M a m a n  Tıp: 340 01 00 
Haydarpaşa Numune: 345 46 80 
Şişil Etfari: 131 22 09 
T a k t i «  ilkyardım: 152 43 00 
SSK S a aa tya: 588 44 00 
SSK Okmeydanı: 121 77 77 
SSK Göztepe: 358 67 60
■  TR AFİK :
Trafik Şube Md.: 176 24 14 (İst ),
356 04 85-86 (Kadıköy)
Böipe Trafik: 377 22 07 (E-5),
356 04 86 (Şehiriçi),
314 36 (B.Çekmece)
■  T H Y :
İç Hatlar: 573 13 31,
Dış Hatlar: 574 73 00 (25 hat),
Santral: 574 73 00,
Rezervasyon: 574 82 00 (45hat)
■  D D Y :
Sirkeci Danışma: 527 00 50,
H.Paşa Danışma: 336 20 63 
H.Paşa Santral 348 80 20
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KOMİTENİN İKİ ÜYESİ HASTALANDI
H A B ER LER İN  DEVAMI
Cuntada çatlak mı?
SSCB’de yönetime el koyan Olağanüstü Hal Devlet 
Komitesi’nin önde gelen iki üyesi Başbakan Pavlov ile 
Savunma Bakanı Yazov’un hasta olduğu, bu nedenle 
görevlerinin geçici olarak yerlerine atananlar 
tarafından yürütüldüğü bildirildi.
Dış Haberler Servisi — Sov- ayrılmaları, bazı gözlemciler ta-
yetler Birliği’nde Devlet Başkam 
Mihail Gorbaçov’u devirerek 
yönetime el koyan Gennady Ya- 
nayev başkanlığındaki Olağa­
nüstü Hal Devlet Komitesi’nin 
önde gelen iki üyesi, Başbakan 
Valentin Pavlov ile Savunma 
Bakanı Dimitri Yazov’un hasta 
oldukları gerekçesiyle görevleri­
nin geçici olarak başkalarınca 
yürütüleceği bildirildi. Pavlov’- 
un yerine 1989’dan beri Başba­
kan Yardımcılığı görevini yürü­
ten Vitali Doguzhiyev, Yazov’­
un yerine de Genelkurmay Baş­
kanı General Mikhaii Moiseyev 
getirildi. Pavlov ve Yazov’un 
“ geçici” olarak görevlerinden
rafından “cuntada çatlak belir­
tisi” olarak yorumlandı. Sovyet 
televizyonunun akşam kuşağın­
da yayımlanan ana haber prog­
ramı Vremya, dün akşam nor­
mal akışını keserek Valentin 
Pavlov’un önceki sabah hasta­
landığını ve tansiyonunun yük­
seldiğini bildirdi. Pavlov’un du­
rumunun yapılan tedavi üzeri­
ne daha sonra iyileştiğini belir­
ten Vremya, başbakanın tansi­
yonunun akşam üzeri yapılan 
kabine toplantısından sonra ye­
niden yükseldiğini bildirdi. Pav­
lov’un durumunun ciddiyetini 
koruduğunu ve bir süre yatak­
tan çıkmaması gerektiğini kay-
Moskova’da çatışma
(Baş taraf t 3. Sayfada)
in John Major ile yaptığı telefon 
konuşmasından kısa süre sonra 
yeni yönetim, Moskova’da soka­
ğa çıkma yasağı ilan edildiğini 
açıkladı. Moskova televizyonun­
da konuşan bir Sovyet generali, 
Sovyet başkentinde “kanun ve 
düzeni korumak için’’ gece ye­
rel saatle 23.00’ten sabah saat 
05.00’e kadar sokağa çıkma ya­
sağı ilan edildiğini duyurdu. 
Moskova’da gizli yayın yapan 
Moscow Echo radyo istasyonu­
nun haberinde ise 100 kadar 
Sovyet tankının parlamento bi­
nası çevresinde mevzilendiği du­
yuruldu. Bu arada Rusya yöne­
timi de dün akşam yaptığı çağ­
rıda, Sovyet birliklerinin muh­
temel bir saldırısına karşı halkın 
parlamento binasından ayrılma­
sını istedi. Moskova Belediye 
Başkan Yardımcısı Sergey Stan- 
keviç, bina içine yerleştirilen ho­
parlörden yaptığı duyuruda, 
“Askeri birlikler Beyaz Saray’a 
saldırmaya hazırlanıyorlar, tüm 
kadınlar ve çocuklar derhal bi­
nayı terk etsin ve parlamentoyu 
savunmaya hazıriananların da­
ha rahat hareket etmelerine ola-
nak tanısın” diye konuştu. Rus­
ya yönetimi, Gorbaçov’un gö­
revden alınmasından bu yant 
parlamento binasını “Beyaz 
Saray” olarak adlandırıyor.
Başkent Moskova’da dün sa­
bah yaklaşık 150 bin kişi yeni 
yönetimi protesto gösterisi dü­
zenledi-. Reuter Ajansı, gösteri­
lerin sokaklarda barikatlar kur­
duklarını, yeni yönetim aleyhin­
de sloganlar attıklarını bildirdi. 
Dün sabahki ilginç gelişmeler­
den birini de önceki günden beri 
Rusya Federasyonu parlamen­
to binası önünde bekleyen Sov­
yet tanklarından 10’unun saf 
değiştirm eleri oluşturdu. 
BBC’nin Moskova muhabiri 
T-72 tipi tankların parlamento 
binasına dönük olan taretlerini 
ters yöne çevirerek binayı sa­
vunma durumuna geçtiklerini 
bildirdi.
Moskova’da bu gelişmeler 
olurken Leningrad’da yaklaşık 
200 bin kişi büyük bir gösteri 
düzenleyerek Gorbaçov’un gö­
revden alınmasını protesto etti.
Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Boris Yeltsin’in önce­
ki gün yaptığı genel grev çağrı-
Para şaşkına döndü
(Baştarafı 3. Sayfada) 
üşmeleri AA’ya değerlendiren 
Tüpraş Genel Müdürü Mehmet 
Savran, Türkiye’de üretimin ve 
Sovyetler Birliği’nden alımların 
normal olarak sürdüğünü, bu 
durumda petrol fiyatlarında 
herhangi bir artışın söz konusu 
olmadığını söyledi.
Türkiye’de önceki gün yoğun 
olarak dolar ve altın alımma ge­
çen yatırımcı dün tavır değiştir­
di. Dolayısıyla önceki gün 4785
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liraya kadar yükselen 1 Ameri­
kan Dolan dün öğle saatlerin­
de 4760 liraya geriledikten son­
ra akşama doğru yeniden değer 
kaybetti ve günü 4735 liradan 
kapattı. Alman Markı da ben­
zeri biçimde, önceki akşamki 
2645 liralık değerinden dün öğ­
le saatlerinde 2640 liraya, akşam 
üstüne doğru da 2635 liraya ge­
riledi.
Dolardaki düşüş altına da 
yansıdı. 24 ayar külçe altın 55 
bin 950 liradan 55 bin liraya 
düştü.
İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda ise önceki gün ya­
şanan panik dünkü seansın son 
1 saatinde kayboldu ve önceki 
gün dibe vuran hisse senetleri 
dün yüzde 0.64 oramnda değer 
kazandı. Dün seansın başlama­
sıyla birlikte gelen yoğun satış­
lar, endeksi 3044’e kadar indir­
dikten sonra alıcılar yoğunlaştı 
ve fiyatlar sürekti yükselmeye 
başladı. Tüm satış emirlerinin 
birden alıcı bulduğu son 1 saat 
içinde fiyatları da yükselen his­
se senetleri, İMKB endeksini de 
yukarı çekti. Sonuçta önceki 
gün 3284’le kapanan İMBK en­
deksi dün 3305’e yükselmiş 
oldu.
Dünya borsalannda ise Ame­
rikan Doları önceki günkü hız­
lı tırmanışından sonra dün ge­
riledi, buna karşılık mark değer 
kazandı. Önceki gün 1.82 mar­
ka kadar yükselen ABD Dola­
rı, dün 1.80 marka kadar geri­
ledikten sonra 1.81 markta sta­
bilize oldu. Altın fiyatları da do­
lara paralel geriledi ve külçe al­
tın 360 dolardan 358’e düştü.
Dün dünya borsaları, paniği 
atlatmış görünüyorlardı. Lond­
ra Borsası’nda endeks yüzde 0.8 
yükselirken Tokyo Borsası’nda 
Nikkei Endeksi yüzde 1.07 art­
tı. Frankfurt Borsası’nda ise 
Dax Endeksi’nde yüzde 0.9’luk 
artış görüldü.
Bush’tan darbecilere gözdağı
deden Vremya, Pavlov’un has­
talığı süresince başbakanlık gö­
revinin Vitali Doguzhiyev tara­
fından yürütüleceğini bildirdi.
SSCB Parlamentosu Dışiliş- 
kiler Komitesi Başkam Vladimir 
Lukin dün akşam yaptığı açık­
lamada Savunma Bakanı Ya­
zov’un da henüz teşhis edileme­
yen bir hastalıktan ötürü göre­
vini sürdüremeyeceğini bildirdi. 
Lukin, Yazov’un hastalığı süre­
since Savunma Bakanlığı göre­
vinin geçici olarak yerine atanan 
Genelkurmay Başkam Moiseyev 
tarafından yürütüleceğini bildir­
di.
Bu arada SSCB Dışişleri Ba­
kanı Aleksandr Besmertnih’in
de hasta olduğu, bu nedenle iki 
gün süreyle görevinin başında 
bulunamayacağı bildirildi. Bes­
mertnih’in hastalığı, Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü tarafından 
duyuruldu.
sına uyan binlerce madenci, Si­
birya’da işi bıraktı. Sibirya’nın 
en büyük kömür havzası Kuz- 
bass’ta sendika liderleri, dün sa­
bah işçilerin greve gittiğini açık­
ladılar.
Ancak Moskova’da grevlerin 
yaygın olmadığı, tanklar tara­
fından kuşatılmış büyük işlet­
melerde işbaşı yapıldığı bildiril­
di.
Sovyet zırhlı birlikleri, Baltık 
cumhuriyetleri Estonya, Leton- 
ya ve Litvanya’nın başkentleri­
ne girdiler.
Letonya’da Sovyet birlikleri 
radyo-televizyon binasını ve te­
lefon santralini işgal ettiler. Ön­
ceki gece yarısı televizyon bina­
sını kuşatan Sovyet askerleri ile 
durumu protesto eden Letonya- 
lılar karşı karşıya geldiler. Pro­
testocuları dağıtmak isteyen as­
kerlerin havaya ateş açmaları sı­
rasında bir kamyon sürücüsü 
öldü, iki kişi de yaralandı.
Öte yandan SSCB İçişleri Ba- 
kaniığı’na bağlı birliklerin, ön­
ceki gece Letonya’nm başkenti 
Riga’daki Halk Cephesi binası­
nı işgal ettikleri bildirildi. Bait- 
fax ajansının haberine göre ik­
tidardaki Halk Cephesi’ne ait 
bina, silahlı askerler tarafından 
işgal edildi. Baltfax, tüm Riga’­
nın kuşatma altında olduğunu 
kaydetti.
İç savaş tehlikesi_____
SSCB eski Dışişleri Bakanı 
Eduard Şevardnadze, Mihail 
Gorbaçov’un görevden alınma­
sından sonra ülkenin bir iç sa­
vaş tehlikesiyle karşı karşıya kal­
dığını söyledi.
Şevardnadze, düzenlediği ba­
sın toplantısında, son olayları 
“ulusal bir trajedi” olarak nite­
lendirerek ülkedeki bütün de­
mokratlardan, reformculardan 
ve dürüst insanlardan, yönetimi 
devralanlara karşı mücadele 
edenlere katılmalarını istedi.
“Komünizm ölmedi”
Mihail Gorbaçov’un devril­
mesinden sonra Devlet Başkanı 
olan Gennady Yanayev, Sovyet­
ler Birliği’nde komünizmin öl­
mediğini söyledi. AA’mn habe­
rine göre Yanayev, İngiliz BBC 
televizyonunda yayımlanan mü­
lakatında, “Komünizm fikri ha­
yatta kalacaktır, sosyalizm veya 
sosyalist ideal ölmediyse komü­
nizm de ölmemiştir” dedi.
Yiyecekler ortaya çıktı
Moskova’da halkın uzun za­
mandan bu yana dükkânlarda 
görmekten umudunu kestiği bir­
çok gıda maddesinin ortaya çık­
tığı ve halkın bu fırsattan yarar­
lanarak ihtiyacının üzerinde 
alışveriş yapmaya başladığı bil­
dirildi.
Gorbaçov’u görevden alan ye­
ni yönetimin “halkın gönlünü 
alma operasyonu” olarak yo­
rumlanan ve stoklardaki malla­
rın dükkânlara verilmesi ile şaş­
kına dönen MoskovalIlar, şeker­
lemelerden tavuğa, peynirden 
kahveye, hatta sosisten somon 
fümeye kadar buldukları her şe­
yi filelere doldurmak için uzun 
kuyruklar oluşturuyorlar.
(Baştarafı 3. Sayfada) 
rupa ülkelerindeki reformlara 
destek vermeye devam edecek­
lerini de kaydetti.
Kennebunkport’taki tatilini 
yarıda keserek Washington’a 
dönen Başkan Bush, önceki ge­
ceyi Beyaz Saray’da danışman­
larıyla b irlik te Sovyetler 
Birtiği’ndeki son durumu değer­
lendirerek geçirdi. Toplantıda 
ABD’nin Kremlin’deki yeni yö­
netime karşı izleyeceği politika 
dün sabaha karşı yapılan ya­
zılı açıklamayla basına duyurul­
du. Açıklamada şu ifadelere yer 
verildi:
“Sovyetler Biıiîği’nde son sa­
atlerde yaşanan olaylardan ciddi 
derin üzüntü duyuyor ve bu 
anayasa dışı uygulamayı kınıyo­
ruz. Olay gelişmesini sürdürü­
yor ve henüz bilgilerimiz tam 
değil. Ancak Başkan Gorba­
çov’un açıkça anayasa dışı olan 
bir biçimde görevinden uzaklaş­
tırılması, olağanüstü durum ilan 
edilmesi, Moskova ve diğer 
kentlere yerleştirilen Sovyet as­
keri güçleri Sovyetler Birliği’nin 
geleceğine ilişkin çok ciddi so­
rular yaratmıştır. Bu gayri meş­
ru uygulama hem Sovyet huku­
kunu hem de Sovyet insanının 
arzularını yok saymaktadır.
Bundan ötürü Başkan Yelt- 
sin’in ‘yasal olarak seçilmiş or­
ganların yeniden işbaşına geti­
rilmesi ve SSCB Devlet Başka­
nı Gorbaçov’un görevine iade 
edilmesi’ yönündeki çağrısını 
destekliyoruz.
Bu koşullar altında ABD’nin 
politikası şu prensipier üzerine 
temellendirilecektir:
— Sovyetler Birliği’nde de­
mokratikleşme, merkezle cum­
huriyetler arasında barışçı işbir­
liği süreci ve ekonomik değişi­
mi de kapsayan reform politika­
larının sürdürülmesi gerektiğine 
inanıyoruz.
— Anayasaya uygun olarak 
seçilmiş liderleri destekliyoruz 
ve bu liderlerin güç kullanılarak 
ya da sindirme yoluyla baskı al­
tına alınmasına ve konuşma 
haklarının kısıtlanmasına karşı 
çıkıyoruz.
— Demokratik olarak seçil­
miş hükümetleri bastırmak ya 
da değiştirmek amacıyla Baltık 
cumhuriyetlerinde ya da cum­
huriyetlerden herhangi birinde 
güç kullanılmasına karşıyız.
— SSCB’ye; uluslararası an­
laşmalara ve taahhütlerine uy­
ması, bu kapsamda insan hak­
larına saygı göstermesi ve Hel­
sinki kararlarıyla Paris Şartı’na 
uygun olarak demokratik uygu­
lamaları sürdürmesi için çağrı 
yapıyoruz.
— Bu darbe girişimine meş­
ruiyet sağlayacak ya da destek 
verecek girişimleri mümkün 
olan her türlü yolla engelleyece­
ğiz.
— Yeni bir soğuk savaştan ya 
da Doğu-Batı ilişkilerinin kızış- 
tırılmasmda çıkarımız yoktur.
— Aynı zamanda anayasa dı­
şı araçlar kullanıldığı sürece 
ekonomik yardım programlan-
Gorbaçov’a ne oldu?
(Baştarafı 3. Sayfada)
Yanayev, “Gorbaçov’un sağlık 
durumu görevini yürütmesine 
engel. Tedavisi uzun zaman 
alabilir” demişti. Yanayev, daha 
sonra düzenlediği basın toplan­
tısında, Gorbaçov’un sağlık du­
rumunun iyi olduğunu, Kırım­
da dinlendiğini, kısa süre içinde 
görevine dönebileceği konusun­
da umutlu olduğunu söyledi.
Bu gelişmeden iki saat sonra 
AFP, SSCB’nin bağımsız haber 
ajansı Interfaks’a dayanarak şu 
haberi geçiyordu:
“Gorbaçov’un yakın çalışma 
arkadaşları ve Güvenlik konse- 
yi’nin iki üyesi Yevgeni Prima­
kov ve Vadim Bakathin, aldık­
ları bilgiye dayanarak eski dev-
si konusunda ısrar edeceğini 
söylediğini bildirdi. Rustkoy, 
Lukanov’un “alınan bir dizi ka­
rarın anayasaya aykırı olduğunu 
kabul ettiğini” ve bu nedenle 
Yeltsin’in taleplerini tartışmak 
üzere Prezidyum’u toplantıya 
çağıracağını söyledi.
Rusya Enformasyon Ajansı, 
Gorbaçov’un, Kırım'daki Ak- 
mescid (Simferopol) kentinde 
uçağa bindirilirken görüldüğü­
nü bildirdi. Ajansın bu haberi, 
henüz bağımsız kaynaklarca 
doğrulanamadı.
Rusya hükümet yetkilisi Gen- 
nadi Burbulis, Rus milletvekil­
lerine hitaben yaptığı konuşma­
da, önceki gece iki özel uçağın
na destek olmayacağız.”
Başkan Bush’un, Sovyetler 
Birtiği’ndeki yeni yönetime kar­
şı izlenecek tutum konusunda 
bazı ülke liderlerine telefon ede­
rek görüş alışverişinde bulundu­
ğu bildirildi. Bu çerçevede Cum­
hurbaşkanı Turgut özal ile de 
konuşan Bush, İngiltere, Al­
manya, Fransa, Japonya, Ka­
nada, İtalya, Hollanda, Maca­
ristan ve Polonya devlet ve hü­
kümet başkanlanyla görüştü.
ABD Başkanı George Bush, 
dün düzenlediği basın toplantı­
sında ülkesinin yeni Moskova 
Büyükelçisi Robert Strauss’u 
“gerçeği araştırması” için 
SSCB’ye göndereceğini, ancak 
yeni Sovyet yönetimini tanıma­
dıklarına bir işaret olarak büyü­
kelçinin bu seyahat sırasında gü­
ven mektubunu sunmayacağını 
söyledi. Bush, Robert Strauss- 
un, SSCB’ye derhal gideceğini 
ve birkaç gün kaldıktan sonra 
oradaki durum hakkında rapor 
sunmak üzere Washington’a dö­
neceğini bildirdi.
Başkan Bush, “Bugün (dün) 
Boris Yeltsin ile görüştüm. Ana­
yasaya uygun olarak devlet baş­
kanlığına seçilen Gorbaçov’un 
bu göreve iadesi yolundaki tale­
bini desteklediğim konusunda 
güvence verdim” dedi. George 
Bush, Yeltsin’in Sovyet halkının 
desteğinden cesaret aldığım söy­
ledi.
Hastalığı nedeniyle görevin­
den alındiğı açıklanan Gorba- 
çov ile görüşmeyi defalarca de­
nediğini, ancak bunda başarılı 
olamadığım belirten Bush, “Son 
anda dahi Gorbaçov’u aradım, 
ama ulaşamadım” dedi ve Gor­
baçov’un statüsünün belirsiz ol­
duğunu bildirdi.
Gorbaçov’un görevden alın­
masını, “Yasa dışı bir darbe” 
olarak nitelendiren ve kınayan 
Bush, darbe sona erinceye kadar 
ABD’nin, SSCB ile ilişkilerinin 
normal olmayacağını ve bu ül­
kenin Batı yardımı alamayaca­
ğını kaydetti.
Doğu Avrupa’daki liderler ile 
de görüştüğünü söyleyen Bush, 
bu ülkelerdeki demokratik hare­
ketlerin, SSCB’ye eski tip komü­
nist yönetim gelse dahi durma­
yacağı yolunda güvence verdiği­
ni söyledi.
SSCB’deki durumu yakından 
izlemeyi sürdüreceklerini belir-
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dan çekilmesini istediğini bildir­
diler.”
Almanya hükümeti tarafın­
dan önceki akşam yapılan bir 
açıklamada da Yanayev’in, 
Gorbaçov’un sağlık durumu ve 
tehdit altında olmadığına ilişkin 
olarak Şansölye Helmut Kohl’e 
garanti verdiği bildirildi. Fran­
sa, İngiltere, ABD ve Almanya, 
darbenin hemen ardından Gor­
baçov’un durumunun açıklığa 
kavuşturulmasını ve görevine 
iadesini darbecilerden iste­
mişlerdi.
Gorbaçov’un bir zamanlar en 
önemli rakibi olan, ancak dar­
beye karşı çıkışı ile dikkatleri bir 
kez daha üzerinde toplayan 
Yeltsin de dün Gorbaçov’la gö­
rüşmek istediğini belirterek 
meydan okuyuşunu sürdürdü. 
Yeltsin, ajanslar tarafından 
“darbecilere ültimatom” olarak 
nitelendirilen açıklamasında, 
ayrıca Gorbaçov’un, WHO’nun 
oluşturacağı bir heyet tarafın­
dan muayene edilmesini istedi.
Yeltsin, Gorbaçov’un muaye­
nesinin SSCB Parlamento Baş­
kanı Andrei Lukanov tarafın­
dan organize edilmesi gerektiği­
ne de işaret etti.
Rusya Federasyonu Parla­
mento Başkanı Ruslan Hasbu- 
latov, SSCB Parlamento Başka­
nı ile bir görüşme yaptığını ve 
Lukanov’un kendisine Gorba­
çov’un 24 saat içinde Moskova’­
ya dönmesinin mümkün oldu­
ğunu söylediğini bildirdi. Has- 
bulatov, Lukanov’un “Gorba- 
çov muhtemelen yarın (bugün) 
Moskova’ya dönebilir” dediğini 
belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yar­
dımcısı Aleksandr Rustkoy da 
dün yaptığı açıklamada, Luka­
nov ile yaptığı görüşmede SSCB 
Parlamento Başkam’nın kendi­
sine Mihail Gorbaçov’un Yük­
sek Sovyet Prezidyumu toplan­
tısına katılmasına izin verilme-
lardan birinde Sovyet lideri 
Gorbaçov’un bulunduğunun sa­
nıldığını, ancak bunun henüz 
doğrulanamadığını kaydetti.
Gennadi Burbulis, Gorba­
çov’un halen Kırım’da olduğu 
ve “çocukluk arkadaştan ile 
görüştüğü” yolunda haberler 
aldıklarını da bildirdi.
rindeki reformlara tam destek 
vermeye devam edeceklerini de 
kaydetti.
Bush, Gorbaçov’un görevden 
alınmasının Ortadoğu’da barış 
konferansı yapılması yolundaki 
ABD-SSCB ortak çabalarına ne 
gibi etkileri olacağını tahmin et­
mek için henüz erken olduğunu 
söyledi.
(Baştarafı 3. Sayfada)
ye Ankarası’nda geçmiş; yaşamının ilk yıllarında yüreği ba­
ğımsızlık inancıyla dolmuştu. Gençliğini, Atatürk’ün devrim 
çağında yaşamıştı.
Ölünceye kadar da yüreğinde bu bağımsızlık coşkusu­
nu diri ve canlı tutmasını bilmişti.
Ecelle pençeleştiği son yıllarında ne zaman Atatürk’ten 
ve laiklikten söz edilse, otuz-kırk yaşlarındaki gazetecileri 
kıskandırırcasına hemen dinçleşirdi.
Nadir Nadi’den neden Atatürkçü ve neden laik olduğu­
nun hesabı 12 Eylül generallerince sorulmuş; Nadir Nadi, 
oğlu yaşındaki bir sıkıyönetim yargıcının önünde sorguya 
çekilmişti.
Sorguya çekilmiş ve mahkûm olmuştu.
Sonradan Askeri Yargıtay kararı ile bozulan bu hukuk ve 
mantık dışı kararı veren yarbay, ödüllendirilecek ve gene­
ral yapılacaktı!
Nadir Nadi’nln “Ben Atatürkçü Değilim” kitabı 12 Eylül 
generallerinin suratlarında boş bir eldiven gibi şaklamıştı.
Bir inanç heykeliydi Nadir Nadi.
Hep Atatürkçü olmuş...
Hep Atatürkçü kalmıştı...
Bizler, Nadir Nadi’nin yakın çalışma arkadaşları, kendi­
sini hiçbir zaman “gazete patronu" kimliğinde görmedik. 
Nadir Nadi'yi hep düşünce ve inanç adamı olarak tanıdık.
Cumhuriyet Okulu’nun başöğretmeni gibiydi.
Oğlu ve kardeşi yaşındaki arkadaşlarına sevecen yüreği 
ile hep destek olur, bizleri yüreklendirirdi.
— Uğur Mumcu, istersen benim aleyhime de yaz.
— Uğur, biz inanç ve mücadele gazetesiyiz. Ne istersen 
yaz.
— Ben öldükten sonra da laikliği savunun...
— Laiklik olmâsa nefes alamazdık...
Alçakgönüllü ve çalımsız bir insandı. İktidar koltuğunu
ele geçiren görgüsüz, şımarık politikacılar ve darbeci pa­
şalar ile inceden inceye alay ederdi.
12 Eylül’ün o tozdan dumandan göz gözü görmediği gün­
lerinde kendisiyle görüşmek isteyen Avusturya televizyon­
cularına "Paşalar konuşmamızı yasakladı, hiç olmazsa sîz­
lere keman çalayım" demiş ve Başyazarımız Nadir Nadi- 
nin keman sesleri Viyana televizyonunda yankılanmıştı.
Barış Derneği davasına birlikte gidişimizi anımsıyorum. 
Yolda giderken hep söylenirdi:
— Bu çağda böyle davalar! Olur şey değil...
Atatürk dönemini “Türk rönesansı" olarak görür; Atatürk 
devrimlerinin Batılı ve çoğulcu bir demokratik yapıya kavuş­
ması gerektiğini söylerdi.
Batı kültürü ile dopdolu çağdaş bir aydındı Nadir Nadi.
“Gelene ağam, gidene paşam" demeyen kişilikte, adı gi­
bi “nadir” bir aydın.
Bu yüzden Cumhuriyet gazetesinin başı, tek parti döne­
minden DP dönemine; DP döneminden 12 Mart ve 12 Ey­
lül dönemlerine kadar birçok hükümetlerle hep belaya 
girmişti.
Gazetenin kapatıldığı günlerde "bu bir maraton" derdi:
— Maratonu koşacağız; kimin nefesinin önce kesileceği­
ni göreceğiz...
Ve gördük,
12 Eylül paşalarının nefeslerinin en çok banka yönetim 
kurulu üyeliklerine kadar yetebildiğini de gördük.
Kiminin soluğu, banka yönetim kurullarında; kiminin de 
tarihin çöp tenekesinde bitti.
Nadir Nadi’nin gazetesi yaşıyor.
Ve yaşayacak...
"Hayata pek ölgün irtibatı” olduğu günlerde “Nasılsınız 
Nadir Bey?" sorusunu ölüm ile dans edercesine “Azar azar 
vefat ediyorum” diye yanıtlayacak kadar alaycıydı.
83 yıllık Atatürkçülük koşusu bitti.
Ve BabIâli’de bir dönem kapandı.
Atatürkçü aydınlar; hepimizin ve hepinizin başları sağol- 
sun... ‘Son kez selamlayın', önünüzden geçen bir kalpak­
sız Kuvayi Milliyecidir!
Nadir Nadi’yi kaybettik
(Baştarafı 1. Sayfada) da doldurulması güç bir boşluk
Başyazarı, değerli gazeteci eşiniz yaratmıştır. Merhuma Allah’tan 
Nadir Nadi’nin vefatını derin rahmet, ailesine, basın ve fikir 
bir teessürle öğrendim. Basını- camiamıza sabır ve başsağlığı 
mızm önde gelen isimlerinden dilerim.” 
biri olan eşiniz, gazeteci ve po- Devlet Bakam Cengiz Ttıncer, 
litikacı olarak yaptığı hizmetler- Nadir Nadi’nin Türk demokra- 
le Türk basınının genç neferle- si hayatına ve basın özgürlüğü- 
rine sembol olarak yaşamaya de- nün tesisine büyük katkıları ol- 
vam edecektir. duğunu belirterek, Cumhuriyet
Acınızı yürekten paylaşıyor, camiasına başsağlığı dileğinde 
siz kederli ailesine, Cumhuriyet bulundu.
Gazetesi mensuplarına, Türk Milli Eğitim Bakam Avni Ak- 
basmına ve tüm yakınlarına sa- yol, Nadir Nadi’nin ölümünden 
bir ve başsağlığı, merhuma Al- duyduğu üzüntüyü dile getirir- 
lah’tan rahmet diliyorum.” ken, “Kurulduğu milli mücade- 
Devlet Bakanı ve hükümet le yıllarından bugüne kadar 
sözcüsü İmren Aykut, Nadir Cumhuriyet Gazetesi’nin Türk 
Nadi’nin ölümü dolayısıyla bir basınının güvenilir ve saygın bir 
mesaj yayımladı. Aykut’un me- fikir gazetesi olmasını sağlayan 
sajı şöyle: “Cumhuriyet Gazete- Nadir Nadi, demokrasi ve basın 
si’nin sahibi ve Başyazarı, basın tarihimizde de her zaman saygı, 
şeref kartı hamili Nadir Nadi- takdir ve şükranla anılacaktır” 
nin ölümünü derin bir Uzüntüy- dedi.
le öğrendim. SHP Genel Başkanı Erdal
Merhum Nadir Nadi, 50 yılın İnönü de, Nadir Nadi’nin eşi 
üstündeki onurlu basın yaşa- Berin Nadi’ye bir başsağlığı me- 
mında Atatürk ilkelerinin yıl- sajı gönderdi. İnönü’nün mesa- 
maz savunuculuğunu yapmış, jı şöyle: 
çok partili parlamenter demok- “Çok değerli fikir ve siyaset 
rasiye geçiş yıllarında gazeteci ve adamı, basınımızın onur timsa- 
politikacı olarak demokrasiye li eşinizin vefatını büyük üzün- 
önemli katkılar sağlamıştır. tüyle öğrendim. Tann'dan engin 
Disiplinli, özverili çalışmala- rahmetler diliyorum. Size ve bü-
n ve eserleri ile basınımızda ken­
disinden sonraki kuşağa yol gös­
teren Nadir Nadi, Türk basını 
için de bir ekol meydana getir­
miştir. Nadir Nadi’nin ölümü 
basınımızda ve fikir hayatımız-
tün ailenize başsağlığı ve sabır 
diliyorum. Bütün ömründe ül­
kemizin Atatürk devrimleri doğ­
rultusunda çağdaş uygarlığa, 
sosyal demokrasiye kavuşması, 
çağdaş kültür ve sanatın nimet­
lerini tadabilmemiz için verdiği 
mücadeleyi; son günlerine kadar 
durmayan çabalarını her zaman 
saygıyla anacağız. Hepimizin 
başı sağolsun.”
İnönü, dünkü basın toplantı­
sına başlamadan önce de Başya­
zarımız Nadir Nadi’nin ölümün­
den duyduğu üzüntüyü dile ge­
tirdi ve anısı önünde saygıyla 
eğildiğini belirtti. İnönü, “Sayın 
Nadi, değerli bir fikir adamıy­
dı. Fikir hayatında unutulmaz 
bjr iz bıraktı. Ama yalnız fikir 
hayatında değil, siyaset hayatın­
da da Atatürk devrimleri doğ­
rultusunda çağdaş uygarlığa ve 
demokrasiye ulaşabilmek için 
son günlerine kadar çaba göster­
di. Hepimizin başı sağolsun” 
dedi.
SHP Genel Sekreteri Hikmet 
Çetin de, başsağlığı mesajında 
“Cumhuriyetle, cumhuriyetin 
temel ilkeleri ile özdeşleşen Na­
dir Nadi’nin ölümü, Nadi aile­
si, Cumhuriyet Gazetesi ve Tür­
kiye için yeri doldurulamayacak 
büyük bir kayıptır. Sayın Nadi’­
nin cumhuriyetimizin kurulu­
şundan bu yana çağdaş ve laik 
cumhuriyet ilkelerine olan kat­
kısı, Cumhuriyet Gazetesi’nin 
bu alandaki etkinliği, her zaman 
saygı ile anılacaktır. Nadir Na­
di bu konulardaki ödünsüz tu­
tumu ile herkese örnek olacak 
bir insandı” dedi.
DYP Genel Başkanı Süley­
man Demirel, gazetemize gön­
derdiği başsağlığı mesajında ve 
yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Türk basınının büyük ve de­
ğerli siması, ulu çınan Nadir 
Nadi’nin ebediyete intikalini 
üzüntüyle öğrendim. Ailesine 
Cumhuriyet Gazetesi’nin ve 
Türk basınının bütün mensup­
larına taziyelerimi sunuyorum. 
Allah’tan rahmet diliyorum. Na­
dir Nadi’nin hatırası uzun süre 
yaşayacaktır.”
Demirel, gazetemiz mensup­
larına da başsağlığı diledi,
ANAP Genel Başkan Yar­
dımcısı Ahmet Karaevli, Nadir 
Nadi’nin ölümünün büyük bir 
kayıp olduğunu belirterek, Be­
rin Nadi ve gazetemiz mensup­
larına başsağlığı diledi.
DSP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit, gazetemizi arayarak, Na­
dir Nadi’nin ölümünden duydu­
ğu üzüntüyü dile getirdi ve baş­
sağlığı diledi.
Genelkurmay Genel Sekreter­
liği Basın ve Halkla İlişkiler Şu­
besi, Başyazarımız Nadir Nadi- 
nin vefatı nedeniyle Cumhuriyet 
ailesine başsağlığı dileklerini 
iletti.
İstanbul Valisi Hayri Kozak- 
çıoğlu, Nadir Nadi’nin ölümü 
nedeniyle gazetemize ve tüm ba­
sın camiasına başsağlığı diledi. 
Emniyet Müdürü Mehmet Ağar 
da, Berin Nadi ve gazetemiz 
mensuplarının acısını paylaştığı­
nı bildirdi.
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savunucusu
“Doğrusu müziği 
sevmiyordum. Hele 
kemandan nerede İse 
nefret ediyordum. Bu işe 
babamın zoru ile 
başlamıştım. Sekiz 
yaşında iken beni 
elimden tutmuş, o 
zamanki adıyla “Mızıka-yi Hümayun” 
orkestrası şefi kemancı Zeki Bey’e 
götürerek, ‘Buna keman öğret’ demişti. 
Şaşırıp kalmıştım. Bana, çocuklara özgü üç 
çeyrek boyunda bir keman aldılar. Babam 
inadından vazgeçmiyordu. Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’na katılmak üzere Ankara’ya gidip 
bizi de yanına aldırdığı zaman da keman 
derslerini bırakmama izin vermedi. İlkin 
orada bulunan Nuri Kan’dan (Suna Kan’ın 
babası), sonra da Sovyet Büyükelçisi’nin 
tavsiyesi ile sefaret sekreterlerinden (amatör 
kemancı birinden) bir süre ders aldım.” 
Böyle anlatıyor keman ile tanıştığı ilk 
yılları.
İLK
KEMANI
İLE...
Nadir Nadi’nin 
bugüne değin 
yayımlanmış 
kitapları şunlar: 
Sokakta Gürültü 
Var, Uyarılar, Perde 
Aralığından, 27 
Mayıs’tan 12 
Mart’a, Sil Baştan, İki Sovyet Rusya-İki 
Polonya, Olur Şey Değil, Ben Atatürkçü 
Değilim. Bütün bu yapıtlar içinde 
sonuncusu Dostum Mozart’ın ayrı bir 
yeri vardır. “Onca direnmeme karşın, 
beni keman öğrenmeye zorlamakla, 
önüme hiç ummadığım ışıl ışıl renkli 
bir dünyanın perdesini açan sevgili 
babasının anısına” ithaf ettiği kitabı 
yazış nedenini şöyle açıklıyor Nadir 
Nadi: “ Bunun iki nedeni var: Birincisi, 
dediğim gibi adamın müziğini sevmem. 
İkincisi, Mozart üstüne ülkemizde 
hiçbir yayın yapılmamış olmasıdır..”
SÜREKLİ 
BASILAN 
9 KİTABI
İLK BAŞYAZISI 1 N İSA N  1936
Günü Gününe Taşıyanlarımızı Düşünelim
Son senelerde, hükümetimizin faaliyetinin temeltaşını teşkil 
eden hareketlerden biri şüphesiz sanayileşme hareketidir.
Muhtelif sahalarda kurulan fabrikaların sayısı, gittikçe artı­
yor.
Makinalaşıyoruz.
Bu hareketin, memleketimizin dışarıya karşı olan vaziyetin­
de bir inkılâb yapacağını biliyoruz. En ufak teferruattan en ha­
yatî ihtiyaçlarına kadar her şeyi, sanayi inhisarını elinde topla­
mış birkaç garb devletinden satın alan pasif bir şark diyan ol­
maktan kurtulacağız.
Bu yolda ilk adımlarımızı atmağa başladık bile.
Fakat gözümüzden kaçan bir nokta var:
Bu sanayileşme hareketi memleketimizin içinde de bir deği­
şiklik doğuruyor. Günden güne, için için kendini gösteren bu 
değişiklik, sanayileşme hareketine muvazi olarak büyümek-
(Arkası Sa. 4, Sü. 7’de)
NADİR NADİ
SON BAŞYAZISI 7 M AYIS 1988
6 4  Yılın A rdından...
Adına Türk gazetesi diyeceğimiz ilk yayın organı (Tercüman-ı 
Ahval) 1860’ta Agâh Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılmıştı. 
Aradan tam 128 yıl geçmiş. Neler olmuş bu zaman parçası için­
de? Genç OsmanlIların hareketi, Abdülaziz’in tahttan düşürül­
mesi, Birinci Meşrutiyet, Kanun-u Esasi’nin ilanı. Abdülhamit 
devri, Genç Türklerin içeride ve dışarıda istibdat rejimine karşı 
direnmeleri, İttihat ve Terakki’nin gizli çalışmaları, İkinci Meş- 
rutiyet’in yürürlüğe konması, 31 Mart. Abdülhamit’in devril­
mesi, kısır parti kavgaları, Trablusgarp ve Balkan savaşları, İt­
tihatçıların tek parti dönemi, Birinci Dünya Savaşı, imparator­
luğun çöküşü, İstiklal Savaşı, İnönü, Sakarya, Dumlupınar za­
ferleri ve kurtuluş. Arkasından saltanatın kaldırılması, cumhu­
riyet. Cumhuriyetle birlikte cumhuriyet kavramının gerektirdi­
ği devrim atılından. Bu atılımlara karşı gerici güçlerin direnişi. 
Terakkiperver Fırkası girişimi, Şeyh Sait İsyanı, Serbest 
(Arkası Sa. 4, Sü. 7’de) , .
NADİR NADİ
TAKVİM: 21 AÖUSTOS 1991 imsak: 4.37 Güneş: 6.12 öğle: 13.12 İkindi: 16.59 Akşam: 20.02 Yatsı: 21.30
Türkiye’de yazarın, 
gazetecinin, başyazarın 
yazgısı yargılanmak ve 
mahkûm olmaktır. Çarpık 
düzenin sonucudur bu 
durum. Başyazarlığın 
ellinci yılına yaklaşırken 
Nadir Nadi de bu 
yazgıdan kurtulamamış, 
Atatürk’ün kurduğu Türk 
Dil Kurumu’nun, yasa 
hükümleri hiçe sayılarak, 
miras hukukunun ana 
ilkeleri çiğnenerek 12 
Eylülcüler tarafından 
kapatılması üzerine 22 yıl 
önce yazdığı ve “Ben 
Atatürkçü Değilim” 
kitabına da aldığı “Bir 
Tuhaf Tasarı” yazısını 
yeniden yayımladığından, 
75 yaşındaki başyazarımız, 
İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığı 1 No.lu 
Askeri Mahkemesi 
tarafından, geçirdiği ülser 
ameliyatının hemen 
ertesinde halkı yasalara 
karşı isyana teşvik 
etmekten 2 ay 20 gün 
hapis cezasına 
çarptırılmıştır. Sanık ve 
sanık müdafileri 
tarafından temyizi 
olanaksız bu karar, bütün 
dünyada geniş yankılar 
uyandırmış, protestolara 
yol açmıştı. Daha sonra 
dönemin Milli Savunma 
Bakam temyiz yetkisini 
kullanmış ve Askeri 
Yargıtay mahkûmiyet 
hükmünü bozmuştu.
Nadir Nadi’yi 
Selimiye’deki duruşması 
sırasında gösteren bu 
resim, AP Ajansı 
tarafından çekilmiş ve tüm 
dünya yayın organlarına 
dağıtılmıştı.
1986’da Nadir Nadi 
başyazarlığının ellinci yılı 
dolayısıyla Cumhuriyet 
çalışanlarının, ilk başyazısının 
çıktığı gazetenin birinci 
sayfasının gümüş 
tıpkıbasımını verdikleri günde 
eşi Berin Nadi ile birlikte.
YILIN
ATATÜRKÇÜSÜ ÖDÜ 
TÖRENİNDE
1991 mayısında İzmir Belediye 
Meclisi tüm partilerden üyelerin 
oybirliğiyle Nadir Nadi’yi “Yılın 
Atatürkçüsü” seçti. Ayrıca 
İzmir’de bir caddeye Nadir Nadi 
adının verilmesi ve bir büstünün 
bu caddeye konulması da 
oybirliğiyle kararlaştırıldı. 
Cumlıuriyet’in merkezinde 19 
Mayıs 1991 günü sade ama 
anlamlı bir tören yapıldı. Yanda, 
Nadir Nadi kardeşi Leyla 
Uşaklıgil ile birlikte “Yılın 
Atatürkçüsü” ödülü töreninde...
BAŞYAZARLIĞININ 
50. YILINDA EŞİ 
BERİN NADİ İLE
Yazarlık bir maratondur, 
diyor İlhan Selçuk. Hele hele 
50 yıllık bir başyazarlık 
gerçek bir maraton. Bab-ı Âli, 
yön değiştiren, dün ak 
dediğine bugün kara diyen 
nice yazar ve başyazar gördü.
Savaşımla, güç günlerle dolu 
olan yazarın veya başyazarın 
tek ödülü, okurlarının 
gazetede çalışanların sevgisi ve 
saygısı; üİkede demokrasinin, 
özgürlüklerin, ilerlemenin 
sağlamasına katkıda bulunmuş 
olmanın duygusudur. Güç 
günlerle dolu yaşamın, tatlı 
unutulmaz anında 1 Nisan
Nadir Nadi, 23 Haziran 1908’de Muğla’ya bağlı Fethiye, o zamanki adiyle Meğri ilçesinin 
Kaya köyünde doğdu. Nadir Nadi’nin babası Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı üyesi olan Yunus 
Nadi Bey gazeteciliğe daha 20 yaşında başlamıştı ve savaş yıllarında kendi gazetesi Yeni Gün’ü 
vönetmekte, aynı zamanda başyazarlığını yapmaktaydı. Daha o günlerde Mustafa Kemal Paşa 
lehinde yazılarıyla tanınan Yunus Nadi Bey, Dersaadet’in işgali üzerine Ankara’ya kaçarak 
Milli Mücadeleye katılacak, Mustafa Kemal’in yakın arkadaşı olarak 1. Meclis’te önemli roller 
oynayacak ve mütarekenin ilanından sonra döndüğü İstanbul’da Yeni Gün Gazetesi’ni 7 
Mayıs 1924’ten itibaren Mustafa Kemal’in isteği üzerine Cumhuriyet adıyla yayımlayacaktı. 
Nadir Nadi, bu çalkantılı ortamda Nişantaşı Yeni Mektep’te başladığı eğitimini Galatasaray’da sürdürürken, babasının 
ardından, annesi ile birlikte Ankara’ya göçecek, Ankara Lisesi ilk kısmında okumaya başlayacak, daha sonra İstanbul’a 
dönünce yine Galatasaray’a girerek 1930 yılında orayı bitirecektir.
NAZİME NADİ 
VE YUNUS NADİ 
İLE BİRLİKTE
Nadir Nadi 
babasını 
anlatırken, 
“Babam 
yazılarıma hiç 
karışmazdı. Ben 
de ondan ilke edindim, yazarlara hiç 
karışmam” der. Çeşitli uluslararası 
toplantılara da katılan Nadir Nadi, babası 
ve gazetenin kurucusu Yunus Nadi’nin 
1945’te ölümü üzerine Cumhuriyet’in 
yönetimini tümüyle üstlendi. Bu arada ilk 
kitabı olan “Sokakta Gürültü Var” 
yayımlandı. Nadir Nadi’nin küçük erkek 
kardeşi Doğan Nadi de, gazetede ‘Bir 
Dakika’ sütunu yazıyor ve küçük fıkra 
dalında yeni bir çığır açıyordu. Doğan Nadi 
daha sonra pazar günleri yedi küçük fıkrayı 
‘Yedi Dakika’ adıyla yayımlayacaktı. Nadir 
Nadi ile Doğan Nadi, Doğan Beyin 1969 
ılmda ölümüne değin Cumhuriyet’te 
irlikte çalıştılar.
BAŞYAZAR 
NADİR NADİ
Taha Toros Arşivi
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